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El presente trabajo de grado desarrolla la incidencia de la lectura de imágenes y las redes de 
palabras en la compresión escrita en inglés de los estudiantes del ciclo 502 del colegio Nacional 
Nicolás Esguerra – JN, durante las clases de inglés con el transcurrir de la práctica pedagógica. 
Para esto se determinó un objetivo general el cual fue establecer la influencia del desarrollo de 
la lectura de imágenes y las redes de palabras, como tareas de activación de vocabulario, en la 
compresión escrita en inglés de los estudiantes del ciclo 502. A partir de este, se establecieron 
cuatro objetivos específicos. En primer lugar, identificar las dificultades para desarrollar 
actividades de comprensión escrita en inglés de manera efectiva de los estudiantes del grupo 502 
del colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna. En segundo lugar, diseñar una 
estrategia basada en el desarrollo de la lectura de imágenes y las redes de palabras para activar 
el vocabulario aplicada a ejercicios de compresión escrita del inglés. En tercer lugar, aplicar la 
estrategia diseñada previamente en tareas de compresión escrita del inglés a los estudiantes del 
grupo 502 del colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna. Finalmente, analizar los 
datos obtenidos a partir de la aplicación de la estrategia.  
Para la elaboración de la estrategia se desarrollaron los siguientes referentes teóricos: 
competencia comunicativa, aprendizaje del inglés como lengua extranjera por parte de jóvenes, 
habilidades lingüísticas en inglés, habilidad de comprensión escrita en inglés, lectura de 
imágenes para comprender vocabulario y redes de palabras para aprender vocabulario en inglés.  
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El presente trabajo de grado contempla en primer lugar, la descripción de la situación 
problémica, los antecedentes de investigación, los objetivos, la pregunta de investigación, la 
justificación donde se ampara el documento bajo los derechos básicos de aprendizaje, el plan 
Nacional de Bilingüismo y la ley general de educación. Así mismo, se presentan los diferentes 
constructos bajos los cuales se construyó la estrategia didáctica.  
En segundo lugar, se presente el capítulo dos donde se desarrolla toda la parte metodológica y 
además, se establece cada una de las fases y las tareas propuestas en la estrategia.  
Finalmente, en el capítulo tres se muestra el análisis de datos, las conclusiones y las 
recomendaciones. En este capítulo se analizó cada una de las técnicas de recolección de 
información, las cuales arrojaron datos de tipo cualitativo 
 
5. Metodología 
Con respecto a los aspectos metodológicos se desarrolló el trabajo de grado bajo un paradigma 
hermenéutico – interpretativo y con un enfoque cualitativo ya que el propósito de la investigación 
es analizar la realidad interactuando de un modo natural y normal, con el fin de no reducir a las 
personas a datos cuantificables, sino que, por el contrario, el objetivo principal sea la 
comprensión detallada del contexto social y las perspectivas de las personas con las que se está 
trabajando. 
Para poder realizar el trabajo de investigación se ha designado el Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra, este se encuentra ubicado en Bogotá, en la localidad de Puente Aranda, con una 
población de 37 estudiantes pertenecientes al grupo 502. 
Se utilizó la investigación – acción, teniendo en cuanta que la finalidad de este trabajo es 
establecer la influencia del desarrollo de la lectura de imágenes y las redes de palabras, como 
tareas de activación de vocabulario, en la compresión escrita en inglés, utilizando como 
estrategia el desarrollo de actividades en el momento antes de la lectura. 
 
6. Conclusiones 
Se observó que debido a la estrategia didáctica implementada en las clases de inglés con los 
estudiantes del ciclo 502 hubo una incidencia positiva en la comprensión escrita en inglés. Es 
pertinente desarrollar tareas de activación de vocabulario en el momento antes de la lectura. La 
lectura de imágenes y las redes de palabras influyeron significativamente en el aprendizaje de 
nuevo vocabulario y así comprender un texto en inglés.  
Así mismo, el aprendizaje basado en tareas fue una estrategia efectiva para la enseñanza de una 
lengua extranjera, pues involucró un compromiso por parte de los estudiantes, la docente en 
formación y una interacción con los recursos didácticos. 
. 
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La presente investigación se realizó con el propósito de revisar la incidencia de la lectura de 
imágenes y las redes de palabras en la compresión escrita en inglés de los estudiantes del ciclo 502 
del colegio Nacional Nicolás Esguerra – JN, durante las clases de inglés con el transcurrir de la 
práctica pedagógica.  
La encuesta realizada a los estudiantes, la entrevista a la docente titular, la observación de una de 
las intervenciones que se hizo con los estudiantes del colegio y la prueba de diagnóstico, arrojo 
como resultado que existían falencias a la hora de comprender un texto en inglés debido a la 
ausencia de vocabulario. De acuerdo con lo anterior, se propusieron los siguientes cuatro objetivos 
como respuesta a la situación problémica. 
En primer lugar, identificar las dificultades para desarrollar actividades de comprensión escrita en 
inglés de manera efectiva de los estudiantes del grupo 502. En segundo lugar, diseñar una estrategia 
basada en el desarrollo de la lectura de imágenes y las redes de palabras para activar el vocabulario 
aplicada a ejercicios de compresión escrita del inglés. En tercer lugar, aplicar la estrategia diseñada 
previamente en tareas de compresión escrita del inglés a los estudiantes del grupo 502 y finalmente, 
analizar los datos obtenidos a partir de la aplicación de la estrategia. 
Esta investigación se sustenta en los antecedentes mencionados en el trabajo de investigación, en 
la importancia de desarrollar cada una de las habilidades del pensamiento del ser humano. Es decir, 
hablar, escuchar, leer y escribir. Finalmente, se sustenta en la idea de diseñar e implementar una 
estrategia didáctica para activar vocabulario en inglés en ejercicios de comprensión escrita. Según 
Ortiz (2016) el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura exige el diseño de estrategias 
didácticas para la enseñanza-aprendizaje de la lectura.  
A lo largo de este proyecto se encontrarán tres capítulos que desarrollarán el tema en investigación; 
en el capítulo uno se contextualizará el problema planteado, el cual dio origen a la pregunta de 
investigación, a los objetivos y a la justificación. Así mismo, se mencionarán los antecedentes 
teóricos con relación al problema de investigación y los constructos teóricos enfatizando la lectura 
de imágenes y las redes de palabras como tareas de activación de vocabulario en tareas de 
comprensión escrita. En el capítulo dos se encuentran los aspectos metodológicos y el 
procedimiento de la estrategia propuesta. Finalmente, en el último capítulo se presenta el análisis 
de datos de cada uno de los instrumentos de recolección de información utilizados, las conclusiones 












Capítulo uno: Planteamiento del problema 
 
Descripción de la situación problémica. 
 
En el colegio Nicolás Esguerra jornada nocturna se llevó a cabo la práctica docente con una 
población mixta de 39 estudiantes pertenecientes al ciclo 502.  La práctica inició a mediados de 
febrero del 2020 y se tenía un tiempo de clase de 50 minutos una vez a la semana para realizar el 
ejercicio de práctica en el área de inglés. El objetivo principal de la práctica era dar apoyo y/o un 
refuerzo a los temas sugeridos por la docente principal del curso, cada semana se trabajaría un tema 
diferente.  
En la primera sesión que se tuvo con los estudiantes se realizaron diferentes actividades propuestas 
en el plan de clase (Apéndice A) relacionadas al tema asignado por la docente titular “Locating 
buildings and giving directions”. Llamó la atención particularmente la ejecución de una de las 
actividades que consistía en buscar una estrella dorada, la cual estaba escondida en alguna parte 
del salón. Para hallar la estrella los estudiantes debían leer unas instrucciones que se les dio a cada 
uno en un trozo de papel. Sin embargo, la actividad propuesta se vio afectada debido a que en el 
momento de leer las instrucciones específicas los estudiantes no lograron entenderlas debido a que 
desconocían el vocabulario allí escrito. Con base en este ejercicio se observó que existía una 
carencia de vocabulario en inglés y esto conllevó a no entender los textos que debían leer para el 
desarrollo de la actividad. El registro de lo observado durante esta actividad se encuentra registrado 
en el diario de campo número 1 (Apéndice B).  
 
Después de esta sesión, no se pudo asistir más de manera presencial al colegio debido a que se 
decretó aislamiento preventivo a causa de la pandemia del COVID 19 y la situación en ese 
momento del país. Durante las semanas siguientes, la Universidad Libre decidió adelantar el 
periodo de vacaciones. Después de dicho periodo se retomaron las clases en la Universidad y en el 
ejercicio de práctica docente, se llegó al acuerdo de enviar una guía de trabajo a los estudiantes del 
colegio Nicolás Esguerra. En consecuencia, se procedió a enviar la primera guía de trabajo. Sin 
embargo, la respuesta por parte de los estudiantes fue muy poca y de este modo se detuvo el trabajo 
de guías y no se tuvo más contacto con los estudiantes del Colegio durante ese periodo académico. 
En el siguiente periodo académico 2020-2 se retomó el ejercicio investigativo en el colegio Nicolás 
Esguerra, donde se designó un tiempo de práctica de manera virtual con los estudiantes. Este 
tiempo era de 60 minutos una vez a la semana cada ocho días.  Con base en la experiencia previa 
con el grupo de estudiantes y al haber observado las dificultades que tuvieron para desarrollar la 
actividad de lectura se procedió a realizar una encuesta (Apéndice E) a los estudiantes con el 
objetivo de conocer sus intereses y percepciones respecto de su desempeño en la habilidad de 
comprensión escrita en inglés. A partir de la encuesta, se identificó que los estudiantes tenían gusto 
por la clase de inglés y la habilidad de lectura. Sin embargo, manifestaron que se les dificultaba 
comprender un texto debido a que no tenían el vocabulario necesario.  
Seguido de esto, se realizó una entrevista a la docente titular (Apéndice D) con el fin de conocer la 
percepción que tenía ella frente a los estudiantes y al desempeño de ellos en las clases de inglés. 
La entrevista permitió conocer que existía una preocupación frente al desempeño de los estudiantes 
en cuanto a la comprensión escrita en inglés ya que la docente titular comentó que esta era una 
habilidad que debía potencializarse más en clase debido al nivel en que se encontraban los 
estudiantes, pues al año siguiente debían presentar la prueba de estado, la cual requiere un buen 
dominio en la habilidad de lectura.  
Finalmente, y con el objetivo de determinar la problemática, se realizó una prueba de diagnóstico 
(Apéndice F), la cual consistía en responder 10 preguntas a partir de un texto de un nivel anterior 
al que los estudiantes se encontraban. Al analizar los resultados de la prueba, se pudo verificar que 
había falencias al comprender un texto en inglés, puesto que de 25 estudiantes que respondieron la 
prueba, 14 obtuvieron menos del 60% de las respuestas correctas y once tuvieron más de ese 
porcentaje (el detalle del análisis se encuentra en el capítulo 3) 
En conclusión, el desarrollo y la observación de la primera clase presencial que hubo, la encuesta 
a los estudiantes, la entrevista a la docente titular y la prueba de diagnóstico confirmaron la 
existencia de un problema relacionado con la comprensión escrita en inglés por parte de los 
estudiantes del curso.  
 
Antecedentes de la investigación. 
A continuación, se presentan los antecedentes de orden local, Nacional e Internacional que 
sirvieron de base para la propuesta de la intervención que se desarrollo en esta investigación. Los 
antecedentes locales fueron desarrollados en la universidad Libre. Desde el ámbito regional estos 
fueron realizados en la ciudad de Cali y Nariño y finalmente, las investigaciones realizadas desde 
el ámbito internacional se desarrollaron en el país de Irán y los Emiratos Árabes Unidos.  
Antecedentes locales. 
 
Partiendo del ámbito local, en primer lugar, se encuentra el trabajo titulado “SQP2RS (squeepers): 
una estrategia de lectura para mejorar la compresión lectora en inglés de los estudiantes de ciclo 
cuarto grado noveno, en la jornada nocturna del colegio nacional Nicolás Esguerra” realizado por 
Diana Patricia Espitia Sánchez de la Universidad Libre en Bogotá, Colombia en el año 2013. El 
presente trabajo fue realizado con el ciclo cuarto en el colegio Nicolás Esguerra con una población 
de 23 estudiantes donde se detectó una situación problémica a través del análisis de los datos 
recogidos mediante un diario de campo y una encuesta. La autora manifestó que los estudiantes 
presentaban falencias para poder comprender textos en inglés, pues no lograban entender ideas 
sencillas del texto debido a que no contaban con el vocabulario básico de la lengua inglesa y 
requerían de gran ayuda por parte del docente para comprender las oraciones o ideas del texto. Para 
brindar una solución a la problemática la docente aplicó talleres teniendo como base la estrategia 
de lectura SQP2RS (SQUEEPER), esta estrategia de lectura consiste en permitirle a los estudiantes 
mediante seis pasos llegar a un conocimiento propio.  
Los estudiantes debían realizar diferentes talleres con ejercicios enfocados a los tres momentos de 
la lectura: Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. El objetivo de estos talleres 
era poder crear en los estudiantes la capacidad de comprensión lectora evidenciando sus 
habilidades y dificultades para así poder al final generar correcciones sobre su propia comprensión. 
Al final de la práctica, la docente llegó a la conclusión que a causa de la estrategia implementada 
SQP2RS, esta complementa el proceso de comprensión de un texto y adicional, genera en los 
estudiantes hábitos de lectura.  
El aporte de este proyecto al ejercicio investigativo se fundamenta en la idea de aplicar una 
herramienta novedosa y diferente con el fin de cautivar la atención de los estudiantes. De esta 
manera, el uso de actividades enfocadas en el momento previo a la lectura como, las predicciones 
y la lectura de los títulos de las historias y las imágenes, muestran cómo ayudan a fortalecer el 
vocabulario y así lograr que ellos mejoren su comprensión lectora en inglés.  
En segundo lugar, se encuentra el trabajo titulado “Efecto de una estrategia didáctica basada en el 
uso de historietas para el desarrollo de la competencia lectora en inglés de los estudiantes de II 
ciclo” realizado por Edwin Fabián Vargas Neira y Marilyn Gaitán Herrera estudiantes de la 
Universidad Libre, Bogotá, Colombia en el año 2013. 
El trabajo propuesto se realizó con dos cursos (602 y 603) del colegio de la Universidad Libre. El 
curso 602 fue denominado grupo experimental, el cual recibió una intervención basada en una 
estrategia didáctica y el grupo 603 fue denominado grupo de control, el cual no recibía ninguna 
intervención.  
La estrategia didáctica para la intervención en el curso 602 consistía en dos etapas. En un primer 
momento, los docentes en formación propusieron dos tipos de historietas Garfield de Jim Davis y 
Calvin and Hobbes de Bill Watterson. En cada clase al inicio de la intervención se hacia una breve 
explicación del autor del texto y de aspectos generales de la historieta. En la segunda fase, se les 
facilitaba el taller a los estudiantes, el cual estaba estructurado de la siguiente forma:  
En primer lugar, las actividades para antes de la lectura. Según la temática de la historieta se 
proponían de una a dos tareas para este momento. Las actividades iban siempre enfocadas al trabajo 
de vocabulario. En segundo lugar, actividades para mientras la lectura. En esta parte los estudiantes 
debían realizar la lectura de la historieta y posterior a eso debían realizar una tarea como, por 
ejemplo: la organización del texto, preguntas de falso y verdadero, sopas de letras, organizar letras 
para formar la palabra correcta, entre otras. Finalmente, para el momento después de la lectura, los 
estudiantes respondían a diferentes preguntas. Estas estaban enfocadas a responderse desde un 
aspecto de opinión.  
Teniendo en cuenta los resultados arrojados después de aplicar la estrategia, se llegó a la conclusión 
que el grupo experimental incremento su nivel de comprensión lectora. Así mismo, durante las 
clases su participación e interés fueron mayor. Finalmente, se evidenció un cambio de actitud frente 
al aprendizaje del inglés.   
El aporte de este estudio a la investigación que se desarrolló radica en la idea de facilitar un material 
novedoso y que, de este modo este basado en los gustos particulares de los estudiantes, con el fin 
de cautivar la atención de los estudiantes al memento de realizar la lectura de un texto. según el 
artículo realizado por Marchesi (2005) menciona que la animación lectora no depende únicamente 
de acciones espectaculares, sino que por el contrario el objetivo de cautivar al lector radica en la 
normalización de la lectura como un ámbito cotidiano También, se muestra cómo es necesario 
hacer un seguimiento a los estudiantes con el fin de que adopten un modelo de lectura al momento 
de realizar un ejercicio de comprensión escrita de algún tipo de texto en inglés.  
Antecedentes nacionales  
 
En el ámbito nacional, encontramos el trabajo titulado “La Herramienta Wlingua: estrategia para 
mejorar la comprensión lectora en inglés” realizado por Ana Patricia Martínez Pérez y Paula 
Andrea Urbano Gómez en el corregimiento de la Estancia, Nariño en el año 2017. La investigación 
se realizó, debido a la problemática en la comprensión escrita de un texto a causa de la falta de 
motivación o deseo por aprender, teniendo en cuenta esta problemática las autoras implementaron 
la aplicación Wlingua, la cual es utilizada para aprender y practicar inglés, para fortalecer la 
comprensión lectora en inglés.  
Este proyecto contó con una población mixta de 20 estudiantes entre los 15 y 16 años del grado 
décimo de la Institución Educativa de bachillerato La Cruz, quienes realizaron tres fases: En la 
primera fase, se aplicó un pre-test, los estudiantes debían realizar una lectura de comprensión y 
posteriormente, contestar una serie de peguntas de selección múltiple con única respuesta con el 
fin de identificar el nivel de comprensión lectora en inglés. En una segunda fase, se inició la 
aplicación del programa Wlingua, se explicó el funcionamiento y la metodología de la herramienta. 
Finalmente, en la tercera fase, se desarrolló el pos-test y una entrevista para conocer la percepción 
de los estudiantes en cuanto a la herramienta. 
Debido a la aplicación de la herramienta Wlingua, se evidenció que el 78% del total de estudiantes, 
obtuvieron de manera correcta las preguntas formuladas en el pos-test, debido a que en la 
herramienta Wlingua se fortalecieron actividades relacionadas con vocabulario y la gramática.  El 
fortalecimiento de estos dos aspectos tuvo un impacto positivo frente a la comprensión escrita ya 
que los estudiantes al conocer previamente el vocabulario y la estructura gramatical del texto 
podían relacionar con mayor facilidad el contenido de la lectura.   
El aporte de este proyecto al trabajo radica en la utilización de estrategias didácticas, ya que al 
implementar una estrategia, previamente se ha diseñado paso a paso cada una de las tareas que se 
van a desarrollar, estudiando a fondo las ventajas y las desventajas de la misma, para así lograr los 
mejores resultados con dicha estrategia. Así mismo la utilización de recursos mediados por las TIC 
para fortalecer la comprensión lectora en inglés, pues este recurso demuestra que, a causa de la 
estrategia didáctica utilizada, la herramienta Wlingua, permitió incrementar los niveles de 
comprensión en los estudiantes.  
Por otra parte, se encuentra el trabajo titulado “Diseño, implementación y evaluación de una 
secuencia didáctica para la enseñanza del inglés como lengua extranjera a través de historias cortas 
para estudiantes del grado décimo de un colegio bilingüe de Cali” realizado por Ana María 
Aristizábal y Alejandra Velásquez. La investigación se llevó acabo en el Colegio Bilingüe 
Montessori de la ciudad de Cali, Colombia en el año 2016. La principal razón para realizar el 
trabajo fue mejorar la comprensión de lectura de los estudiantes ya que durante el ejercicio de la 
práctica docente las autoras manifiestan haber encontrado algunas falencias frente a esta habilidad 
y que uno de sus objetivos era realizar ejercicios que permitieran desarrollar la comprensión escrita 
en las clases de inglés. 
Después de haber identificado la problemática, se prosiguió al diseño y aplicación de la secuencia 
didáctica, la cual consistía en la implementación de tres talleres de lectura con una duración de 4 
horas cada uno, una prueba de diagnóstico que fue aplicada antes de comenzar los talleres y una 
prueba de salida aplicada al final de la intervención. Cada uno de los talleres contaba con ejercicios 
basados en los tres momentos de la lectura (antes de la lectura, durante la lectura y después de la 
lectura). Las actividades para el momento antes de la lectura estaban orientadas a la 
contextualización de la lectura a tratar y a la profundización del vocabulario necesario para 
comprender mejor la lectura.  
Al final de las intervenciones, las cuales fueron 14 sesiones, se llegaron a las siguientes 
conclusiones basadas por los instrumentos de recolección de datos y los resultados de la prueba 
diagnóstica final. En primer lugar, se evidenció que los estudiantes pasaron de respuestas 
superficiales a respuestas más elaboradas mostrando así un aumento en su nivel de argumentación. 
En segundo lugar, se registró mayor participación e interés de los estudiantes durante cada sesión. 
Finalmente, el factor tiempo fue importante ya que las autoras manifiestan no haber contado con 
el tiempo suficiente para generar un mayor impacto.  
El aporte de este proyecto al ejercicio de investigación se fundamenta en la idea de diseñar una 
secuencia de talleres de lectura que contengan actividades dedicadas a los tres momentos de la 
lectura con el objetivo de generar en los estudiantes una contextualización de los textos, lecturas 




En primer lugar, se encuentra el trabajo titulado “The effect of pre-reading activities on the Reading 
comprehension performance of Ilami High school students” realizado por Akbar Azizifar, Soghra 
Roshani, Habib Gowhary y Ali Jamalinesari. El trabajo se realizó en la ciudad de Dubái, Emiratos 
Árabes unidos en diciembre del año 2014. El objetivo principal del trabajo fue comparar la 
capacidad de comprensión de los alumnos antes y después de la implementación de dos tipos de 
actividades (preguntas antes de la lectura y definición de vocabulario) en el momento previo a la 
lectura. 
 El proyecto se realizó con 60 estudiantes mujeres entre los 15 y 16 años en el colegio Omol 
Habibeh high school, donde se aplicó una prueba de comprensión lectora a dos grupos. Al primer 
grupo se le asigno la actividad de preguntas previas a la lectura, y al segundo grupo se le asigno la 
actividad de definición de vocabulario. El objetivo de practicar con estos dos grupos de estudiantes 
se realizó para comprobar que actividad desarrollada antes de la lectura, tenía más impacto en la 
compresión escrita. 
La estrategia tuvo una duración de 5 semanas, de dos sesiones por semana, cada una de 60 min. 
Dicho proyecto fue realizado a los dos grupos, con la intervención de la misma docente. 
Al inicio la docente realizaba preguntas de información general y/o especifica a los estudiantes con 
el propósito de predecir la idea principal del texto. Al segundo grupo, la docente seleccionaba 
palabras claves del texto y los estudiantes debían definirlas y traducirlas si era necesario. Después 
del desarrollo de esta actividad que tomaba diez minutos aproximadamente, los estudiantes de cada 
grupo deberían leer el texto de manera individual y responder un test. Al finalizar estas tareas, se 
les preguntaba su percepción sobre el texto. 
Al finalizar las intervenciones, las estudiantes habían mejorado su nivel en un 5%. También, se 
observó que el grupo con la actividad de peguntas antes de la lectura obtuvo mejores resultados 
que su contraparte, debido a que la actividad propuesta asumía un mayor grado de complejidad. 
Finalmente, se concluyó que los resultados en el post-test fueron satisfactorios para el estudio que 
se proponía.  
Por lo tanto, el aporte que se tomó para esta investigación es la implementación de actividades 
previas a la lectura, ya que como se demostró anteriormente las dos actividades realizadas, 
potencian en los estudiantes una mayor comprensión escrita. Así mismo, demuestra la importancia 
de desarrollar actividades relacionadas con el vocabulario, ya que uno de los mayores problemas 
al leer en inglés es la carencia de vocabulario.  
Finalmente, se encuentra el trabajo titulado “The Contribution of Word Webbing to Project based 
Learning in Teaching Vocabulary: A Comparative Study in an EFL Context” realizado por Maryam 
Reisi y Andisheh Saniei. La presente investigación se realizó en la ciudad de Teherán, Irán en el 
año 2016 donde participaron 90 estudiantes que estaban divididos en tres grupos. Dos grupos 
trabajaron como grupos experimentales y un grupo de control. 
La metodología se basó en la aplicación de la estrategia redes de palabras con el objetivo de 
aumentar el vocabulario en los estudiantes. Inicialmente se aplicó un pre-test que contenía 
vocabulario basado en el contenido del curso y después de la intervención se aplicó un pos-test con 
el objetivo de investigar el vocabulario alcanzado por parte de los estudiantes. En los tres grupos 
el docente enseñó el texto, definió las palabras clave del texto y respondió las preguntas de 
comprensión con ayuda de los estudiantes. Adicionalmente a las actividades descritas 
anteriormente, la docente en los grupos experimentales creó un ejemplo de red de palabras con el 
objetivo de trabajar palabras clave del texto. La docente escribió una palabra clave en la mitad y 
posterior a eso dibujó líneas que salieran de la palabra central y en cada una de las líneas escribió 
palabras relacionadas con la del centro. Finalmente, en 6 grupos de 5 estudiantes debían realizar su 
propia red de palabras y la docente tenía el rol de verificar y controlar por medio de la observación 
a cada grupo de trabajo. 
Al final de la intervención pedagógica, se tuvo que los dos grupos experimentales obtuvieron 
mejores resultados en el pos-test, lo que evidenció un aumento en el conocimiento de vocabulario. 
Así mismo, el trabajo cooperativo también influyó en términos de una mejor construcción de las 
redes de palabras. Finalmente, los resultados obtenidos por el grupo de control, quienes no 
trabajaron con la estrategia de redes de palabras, obtuvieron resultados inferiores frente a los dos 
grupos experimentales.  
El trabajo realizado por Maryam Reisi y Andisheh Sanie, contribuye de manera significativa a la 
investigación, debido a la utilización de la estrategia redes de palabras y sus contribuciones en la 
adquisición de nuevo vocabulario. Cabe resaltar que la tarea de redes de palabras hace parte de la 
propuesta metodológica implementada y por eso su importancia en el trabajo desarrollado. 
Además, de proporcionar actividades que conlleven al trabajo cooperativo con el objetivo de 
potenciar el trabajo en grupo y así obtener resultados significativos.   
Pregunta de investigación 
Con base en el problema encontrado y los antecedentes revisados y analizados se formula la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo influyen la lectura de imágenes y las redes de palabras, 
como tareas de activación de vocabulario previas a la lectura, en la comprensión escrita en inglés 
de los estudiantes del grupo 502 del colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna?  
Objetivos  
Objetivo general  
 
Dado lo anterior, para el desarrollo de la investigación se formula el siguiente objetivo general: 
Establecer la influencia del desarrollo de la lectura de imágenes y las redes de palabras, como tareas 
de activación de vocabulario, en la compresión escrita en inglés de los estudiantes del ciclo 502. 
Objetivos específicos  
En ese orden de ideas, para la consecución del objetivo general, se establecieron los siguiente 
objetivos específicos: (a) Identificar las dificultades para desarrollar actividades de comprensión 
escrita en inglés de manera efectiva de los estudiantes del grupo 502 del colegio Nacional Nicolás 
Esguerra jornada nocturna; (b) Diseñar una estrategia basada en el desarrollo de la lectura de 
imágenes y las redes de palabras para activar el vocabulario aplicada a ejercicios de compresión 
escrita del inglés; (c) Aplicar la estrategia diseñada previamente en tareas de compresión escrita 
del inglés a los estudiantes del grupo 502 del colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna, 
y (d) Analizar los datos obtenidos a partir de la aplicación de la estrategia.  
Justificación 
La adquisición de una lengua extranjera se ha convertido en un tema de gran concurrencia en los 
últimos años. Cada día los sistemas políticos y sociales avanzan y por supuesto la población se 
expone a nuevos retos, uno de los cuales, es el aprender inglés, ya sea para conseguir una mejor 
oportunidad laboral, para viajar, obtener una beca, entre otros. Sin embargo, la adquisición de una 
lengua en este caso el inglés, se ha convertido en un factor aburrido y dispendioso. Según el índice 
de aptitud en inglés (EF EPI), Colombia es un país con un nivel deficiente en el dominio del inglés 
ya que, en Colombia solo 1.2 millones de personas hablan inglés. No obstante, existen diferentes 
entes educativos preocupados por la educación y por el aprendizaje del inglés por parte de la 
población colombiana.   
Partiendo del ámbito Nacional, la Constitución Política de Colombia en el artículo 67 menciona 
que cada individuo tiene derecho a una educación, con la función social de buscar el acceso al 
conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura. Además, garantiza que 
la educación deberá formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente.  
En segundo lugar, la Ley General de Educación abarca la educación como el proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana. Además, la ley 115 es la encargada de regular el servicio público de la educación bajo 
normas generales en función de cumplir las necesidades e intereses de la familia y de la sociedad. 
La Ley115, 1994) expone que uno de los objetivos específicos de la educación básica es la 
adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera. Además, 
afirma que una de las áreas obligatorias y fundamentales son las humidades, la lengua castellana e 
idiomas extranjeros.  
Colombia ha sido un país preocupado por la enseñanza del inglés como lengua extranjera, por eso 
se instauro el programa Nacional de Bilingüismo, con una proyección al año 2022 y con el objetivo 
de brindar beneficios a nivel personal, social y económico.  
Según el Ministerio de Educación Nacional el propósito del programa Nacional de Bilingüismo es 
fortalecer la enseñanza y aprendizaje de lenguas Extranjeras en la educación Preescolar, Básica y 
Media con el fin de garantizar la formación integral, el desarrollo de competencias de ciudadanos 
globales y así garantizar oportunidades culturales, académicas, sociales y profesionales.  
Por otra parte, los derechos básicos de aprendizaje (DBA) en el área de inglés estipulan los 
objetivos y contenidos que cada nivel de escolaridad debe desarrollar y funcionan con el objetivo 
de asegurar la calidad y equidad educativa de todos los niños, niñas y jóvenes en el país. Debido a 
este conjunto de aprendizajes cada institución educativa debe impartir los mismos contenidos y 
propiciar que al final de cada nivel de escolaridad los estudiantes adquieran el nivel de lengua 
correspondiéndote. Se supondría entonces que al finalizar la secundaria los estudiantes deberían 
alcanzar mínimo un nivel intermedio B1 en inglés.  
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas establece seis niveles de referencia, A1, 
A2, B1, B2, C1 y C2 donde expone en cada nivel los desempeños del uso de la lengua. Teniendo 
en cuenta la población del estudio, se ha determinado que los estudiantes del curso 502 alcancen el 
nivel A2 de desempeño en comprensión escrita, dado que, el semestre anterior los estudiantes se 
encontraban en el nivel A1 de desempeño. En el nivel A2, el usuario de lengua, en comprensión 
de lectura, es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, 
compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).  
Continuando con la preocupación acerca del por qué mejorar la habilidad de comprensión escrita 
en los estudiantes, debido a que se encuentran en su último ciclo y deben presentar la prueba de 
estado para culminar sus estudios, se hace necesario la revisión del PEI del colegio. El colegio 
Nacional Nicolás Esguerra en su PEI concibe el aprendizaje como un proceso autónomo, continuo 
e integral que permite el avance y el desarrollo cognoscitivo, socio cultural, espiritual y personal 
formando individuos con conocimiento de sí mismos. Sin embargo, en la jornada nocturna no existe 
un syllabus o una malla curricular específica para el área de inglés. Los contenidos y temáticas para 
cada uno de los ciclos son mediados por la docente titular, es decir que la docente es quien propone 
dichos contenidos y se apoya en los practicantes a la hora de impartir los mismos. Los estudiantes 
del Colegio cuentan con dos horas semanales de inglés que deben dedicar tiempo al desarrollo de 
las cuatro habilidades lingüísticas. Sin embargo, debido a que el tiempo de clase es muy corto no 
se alcanza a abarcar en su totalidad todas las habilidades. En el caso de la lectura y como lo 
mencionaba la docente titular en este nivel debe haber una exigencia mayor en cuanto a la habilidad 
escrita en inglés. 
La contribución de este proyecto es aportar conocimientos sobre la efectividad del uso de la lectura 
de imágenes y las redes de palabras para aumentar vocabulario y así facilitar los procesos de lectura 
de los estudiantes del grupo 502 del Colegio Nicolás Esguerra. Como futura docente del área de 
humanidades e idiomas el objetivo es brindar un aporte a la enseñanza del inglés desde los 
conocimientos adquiridos durante esta carrera, de allí la importancia y la viabilidad de realizar este 
proyecto, ya que los estudiantes del grupo 502 del Colegio Nicolás Esguerra se encuentran en 
proceso de aprendizaje y cuentan con prácticas docentes que pueden apoyar estos procesos. 
Por esto, se considera importante, la implementación de desarrollar actividades previas a la lectura, 
Tudor (1989) afirma, que las actividades antes de la lectura son actividades de apoyo ya que estas 
le brindan al lector el contexto y la información necesaria para comprender el material. Adicional, 
ayudan a fortalecer conocimientos previos y a centrar la atención fortaleciendo así los procesos de 
comprensión lectora. A su vez la lectura dejará de ser observada como una tarea impuesta y tediosa, 
para convertirse en una actividad de interés y por qué no de relajación. El papel de la lectura debe 
estar dirigido y encaminado hacia una función de relación e interacción entre el lector y el texto. 
Marco teórico.  
Siendo la comprensión escrita en inglés una problemática actual de la educación pública y de 
acuerdo con el objetivo de la investigación se abordaron en este marco teórico las siguientes 
temáticas: la competencia comunicativa, ya que es el eje central en la adquisición del inglés, 
aprendizaje del inglés por parte de jóvenes y adultos, teniendo en cuenta que es la población con 
la que se trabajó, desarrollo de las habilidades lingüísticas en inglés, debido a que se hace necesario 
conocer las diferentes habilidades, enseñanza por tareas, ya que este es uno de los componentes 
principales dentro de la estrategia,  y el rol del vocabulario en la comprensión escrita en inglés, ya 
que se determinó que este factor es importante a la hora de desarrollar la habilidad de comprensión 
escrita en inglés. Cada uno de los temas se consideraron relevantes pues permitieron el desarrollo 
de la propuesta de investigación y, por otro lado, como medios para afectar el fortalecimiento en 
la comprensión lectora en inglés de los estudiantes.  
Competencia comunicativa.  
 
Es importante resaltar el concepto de competencia comunicativa y sobre todo en términos del 
estudio de la adquisición de una lengua extranjera. A lo largo del tiempo diferentes autores han 
dedicado gran parte de sus estudios a este relevante concepto. En primer lugar, Chomsky (1965) 
afirma que la teoría lingüística tiene que ver esencialmente con un hablante-oyente ideal, en una 
comunidad lingüística completamente homogénea, que conoce su lengua perfectamente y que no 
es afectado por condiciones gramaticalmente irrelevantes. En conclusión, para Chomsky lo 
realmente importante en términos de competencia comunicativa, se refiere a la idea de lengua como 
sistema o como una serie de reglas gramaticales dejando de lado otros factores tales como el 
contexto, situaciones reales y/o el uso individual de cada hablante.  
En segundo lugar, partiendo de la idea propuesta por Chomsky, diferentes autores han ampliado 
este término teniendo en cuenta factores más de tipo social y psicológico. Hymes (1972) menciona 
que la competencia comunicativa se entiende como el conocimiento táctico de la estructura de la 
lengua, incluyendo el significado referencial y social del lenguaje, es decir, el uso de esas reglas 
gramaticales aplicadas al contexto social con el fin de verificar si son o no apropiadas al contexto 
social. Además, Hymes (1972) propone una teoría que comprende criterios a nivel lingüístico, 
comunicativo y cultural, partiendo de cuatro dimensiones y/o preguntas esenciales para la lengua: 
1. Si (y en qué grado) algo es formalmente posible: para Hymes este primer interrogante 
responde al componente gramatical. 
2. Si (y en qué grado) algo es factible en virtud de los medios de implementación asequibles. 
Según Hymes el término factible refiere al fenómeno, donde existen restricciones 
(limitación de memoria, mecanismo perceptual) que afectan a la gramática y así mismo esta 
afecta a la cultura en su totalidad.  
3. Si (y en qué grado) algo es apropiado (adecuado, feliz, exitoso) en relación con el contexto 
en que se usa y evalúa: Para Hymes el término apropiado ha sido utilizado para designar 
“pertinencia” con relación a lo requerido por los factores contextuales.  
4. Si (y en qué grado) algo es realizado efectivamente, si realmente es ejecutado, y que es lo 
que su ejecución implica: Finalmente, Hymes (1972) afirma que el objetivo de la teoría es 
mostrar las formas en que lo sistemáticamente posible, lo factible y lo apropiado se unen 
para producir e interpretar la conducta cultural.  
 Canale y Swain (1980) proponen un modelo que incluye los tres componentes de la competencia 
comunicativa, el cual se observa en la figura 1.  





Fuente: Cenoz, J. El concepto de competencia comunicativa 
Basados en el modelo anterior, Canale y Swain (1980) definen la competencia gramatical como el 
conocimiento de las reglas gramaticales, la competencia sociolingüística como el conocimiento 
que rige la utilización de la lengua y finalmente, la competencia estratégica, como las habilidades 
que utiliza el hablante para hacer frente a las limitaciones que se imponen para acceder a 
determinados elementos lingüísticos.  
Por otro lado, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002) considera 
que la competencia comunicativa comprende tres relevantes componentes: el lingüístico, el 
sociolingüístico y el pragmático definiendo cada uno de la siguiente manera. 
La competencia lingüística es el conjunto de los conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas 
y sintácticas y otras dimensiones de la lengua como sistema mediadas también por el factor 
cognitivo, es decir, entendiendo la forma en que se almacenan esos conocimientos y con su 
accesibilidad. Con base en esta competencia surgen unas sub competencias que la componen, las 
cuales son: Competencia léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortopédica. Cabe 
resaltar que la competencia lingüística se concreta mediante la utilización de las habilidades 
lingüísticas. Siguiendo con la competencia sociolingüística, la define como las condiciones 







socioculturales del uso de la lengua y finalmente. La competencia pragmática, es el uso funcional 
de los recursos lingüísticos mediados por el dominio del discurso la cohesión, y la coherencia.  
Aprendizaje del inglés como lengua extranjera por parte de jóvenes adultos y adultos 
El aprendizaje de una lengua extranjera ha sido el punto clave de muchos currículos por parte de 
las instituciones educativas ya que se ha convertido en un factor fundamental ofrecerles a los 
estudiantes nuevos conocimientos y mejores oportunidades. De esta manera, es importante tener 
en cuenta que existen diferentes estilos de aprendizaje y así mismo existen inteligencias múltiples 
que permiten pensar que cada estudiante adopta un estilo de aprendizaje diferente y dentro de un 
salón de clases puede variar el número de inteligencias según el número de estudiantes.  
Según Kolb, Mclntyre y Rubin (1974) describen el proceso de aprendizaje en 4 etapas. (figura 2). 
Esta propuesta permite en los estudiantes generar una mayor participación dentro de los ejercicios 
de comprensión lectora. De ahí la importancia, de su relación con el proceso de aprendizaje de una 
lengua extranjera, ya que de esta manera los estudiantes se involucran más en su proceso.  
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Fuente: Healey, M, &  Jenkins, A, (2000) Kolb's Experiential Learning Theory and Its 
Application in Geography in Higher Education, Journal of Geography, 
Partiendo de la información anterior, Kolb (1984) sugiere cuatro estilos de aprendizaje: En primer 
lugar, el estilo divergente: concreto y reflexivo. En segundo lugar, el estilo asimilador: reflexivo y 
activo. En tercer lugar, el estilo convergente: abstracto y activo y finalmente, el estilo acomodador: 
concreto y activo.  Cada persona aprende de maneras diferentes y por esta razón es importante 
resaltar que cuando se entiende que existen diferentes estilos de aprendizaje y se aplican en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje se obtienen mejores resultados durante el proceso.  Teniendo 
en cuenta que la población con la que se trabajó son personas de diferentes rangos de edad, este 
factor es fundamental al momento de la enseñanza de una lengua extranjera.  
Gardner (1983) en su libro estructura de la mente, entiende la inteligencia como la existencia de 
muchas y distintas facultades intelectuales, o competencias, teniendo en cuenta que cada una puede 
tener su propia historia de desarrollo. Igualmente, propone ocho tipos de inteligencias, lingüística, 
musical, lógico matemática, espacial, kinestésico corporal, intrapersonal, interpersonal y 
naturalista. Finalmente, para Gardner, los responsables de planear la educación deben decidir 
cuáles medios se pueden aplicar mejor para ayudar al sujeto a lograr la competencia, habilidad o 
papel deseados. Es importante identificar y reconocer las distintas facultades intelectuales que se 
pueden encontrar en un salón de clases con el objetivo de diseñar los recursos pertinentes y así 
alcanzar los logros esperados.  
La preocupación de muchos autores sobre el rol de la edad frente a la adquisición de una lengua 
extranjera ha sido un tema clave dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Gamiz (2014) 
señala que la edad juega un papel importante en el aprendizaje de L2. Sin embargo, se deben tener 
en cuenta factores como el contexto de aprendizaje y los recursos de aprendizaje que influyen a la 
hora de aprender un idioma. Además, la autora manifiesta que gracias a diferentes estudios 
realizados por autores como: Lenneberg, Penfield y Roberts, Johnson y Newport, y Singleton, 
existe una ventaja significativa cuando se expone al sujeto a la adquisición de una lengua extranjera 
a temprana edad y se debe a que el sujeto no puede acceder a ciertos recursos en su mente a cierta 
edad, causando así un proceso de adquisición del lenguaje incompleto. Así pues, en términos de 
adquisición de una lengua extranjera hay una influencia determinante debido al factor tiempo, ya 
que el alumno podría crear una conciencia lingüística permitiendo desarrollar su propia identidad 
plurilingüe. Gracias a esta intervención, se pude inferir que los jóvenes adultos y adultos pueden 
llegar a tomar más tiempo y pueden presentar más dificultades a la hora del aprendizaje de una 
lengua extranjera. 
Cada persona tiene un objetivo específico en términos de aprender una lengua extranjera, algunas 
personas deciden aprender el idioma por motivos laborales, económicos, académicos, culturales, 
sociales, incluso porque quieren viajar a otro país. Sin embargo, como ya se ha mencionado 
anteriormente la edad puede llegar a influir de manera significativa Enel aprendizaje de L2. Los 
jóvenes adultos y adultos (población determinante para la investigación) no todos llegan alcanzar 
un aprendizaje que les permita una comunicación efectiva llegando a ocasionar frustración y 
desánimo entre quienes desean aprender inglés para su desarrollo profesional y académico según 
Di Gesu (2012).  
Según un estudio realizado por Joaquín Sama (2008), se establece que los dos principales 
problemas educativos en términos de adquisición de una segunda lengua en la adultez se deben por 
la frustración que sienten muchos adultos, que, por necesidades profesionales y personales, se 
enfrentan nuevamente al aprendizaje de una lengua y el aprendizaje mediado por las TIC que son 
totalmente ajenos a ellos. Además, afirma que estos problemas tradicionales se ven incrementados 
por las nuevas tecnologías en las aulas. Por otro lado, el autor propone como solución un espacio 
educativo semi-virtual, donde el espacio de educación presencial, la ciudad actúa como marco y 
las nuevas tecnologías se introducen para facilitar el aprendizaje de adultos de una forma pausada, 
cómoda, familiar y motivante. Estos constructos, estudiante y TIC, son relevantes ya que el espacio 
que se brinda para el desarrollo de la práctica es de tipo virtual y los estudiantes deben conocer el 
uso de las diferentes herramientas tecnológicas al punto de familiarizarse con ellas y poder 
desarrollar sus clases de manera más amena.  
Habilidades lingüísticas en inglés. 
El aprendizaje del idioma inglés está en estrecha relación con el aprendizaje de cualquier lengua 
extranjera para Cassany, Luna y Sanz (1994) el uso de la lengua solamente puede realizarse de 
cuatro formas distintas. (figura 3) 
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Fuente: Cassany et al., (2003). Enseñar lengua 
Basados en el esquema anterior los autores enmarcan de la siguiente manera las habilidades que 
debe dominar el usuario de una lengua para poder comunicarse: comprensión escrita, comprensión 
oral, producción escrita y producción oral. Además, es importante señalar que estas habilidades 
lingüísticas se pueden clasificar según el código y según el papel en el proceso de comunicación. 
(figura 4)  







Fuente: Cassany et al., (2003). Enseñar lengua 
 Cassany, Luna y Sanz (1994) definen las cuatro macro habilidades de la siguiente manera:  
Comprensión escrita. capacidad de descifrar símbolos que permite el desarrollo de 
capacidades cognitivas.  
 
Según el papel en el 











Comprensión oral. Escuchar es comprender el mensaje, poniendo en marcha un proceso 
cognitivo de construcción de significado y de interpretación de un discurso pronunciado 
oralmente.  
Producción oral.  Es la capacidad comunicativa mediada por factores de pronunciación, el 
léxico y la gramática. 
Producción escrita. Expresar ideas de manera clara haciendo el uso adecuado de la lengua, 
además de combinar el lenguaje verbal como elementos no verbales (expresiones faciales) 
Habilidad de comprensión escrita en inglés. 
 
La comprensión escrita ha sido un tema presente en el proceso de enseñanza de una lengua 
extranjera, sin embargo, los resultados no han sido favorables. Zúñiga (2003) afirma que en los 
colegios públicos de Colombia se da prioridad a la gramática, la lectura de diálogos, oraciones y 
palabras o simplemente a realizar una traducción literal de las palabras. Así mismo, la lectura no 
es enfocada a aprender información nueva, sino que, por el contrario, la lectura es limitada a leer 
simples oraciones escritas en un cuaderno o en un tablero y que la necesidad de activar en los 
estudiantes conocimientos previos a la lectura y realizar una lectura con un propósito no tienen 
lugar en las aulas de clase.  
El British Council en el 2015 realizó un estudio acerca de las políticas y las percepciones que 
influyen en el aprendizaje del inglés en Colombia, donde se demostró que solo el 7% de los 
estudiantes colombianos se gradúa del bachillerato con un nivel de inglés de al menos A1. Los 
estudiantes con mejores resultados son graduados de colegios en zonas de altos ingresos. Esta idea 
permite conocer que a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado en Colombia los resultados 
siguen siendo bajos en las pruebas internacionales.  
La lectura es un proceso universal para todas las lenguas. Según Goodman (1982) y Zúñiga (2003) 
el proceso de lectura en una segunda lengua es similar al proceso de lectura en la lengua materna 
y estos procesos comparten aspectos en común. Ambos se centran en realizar procesos de 
significados a partir de textos impresos, ambos son transacciones entre el lector, el texto y el 
contexto. Ambos dependen de conocimientos previos, necesitan conocimientos de sistemas de 
señales, utilizan estrategias cognitivas y afectivas y finalmente, ambos son vehículos para obtener 
o cambiar conocimientos.  
Goodman (1998) define la lectura como un proceso psicolingüístico receptivo en el que el lector 
usa estrategias para crear significado a partir del texto. A partir de esta idea, se puede decir que el 
papel del lector es fundamental ya que, es él quien decodifica la información, es decir, que el lector 
es el encargado de dar significados propios al texto. Carver (1997) señala que existen cinco 
procesos básicos que envuelven la lectura de un texto: (figura 5) 
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Fuente: Ronald P. Carver (1997) Reading for One Second, One Minute, or One Year From the 
Perspective of Rauding Theory, Scientific Studies of Reading, 
5. Escaneo: Involucra un solo componente, el acceso léxico, donde principalmente el lector 
hace una lectura rápida con el fin de encontrar información específica como el tema o palabras 
claves.  
4. Barrida del texto: Envuelve dos componentes, acceso léxico y codificación semántica, se    
diferencia de el “scanning” por qué el objetivo de esta es realizar una lectura rápida para 
encontrar información general y así, hacer una revisión general del texto.  
3. Relación entre la palabra escrita y su forma oral: Envuelve tres componentes, acceso léxico, 
codificación semántica e integración de frases, donde se enfoca a la comprensión de palabras 
ya sean escritas o habladas. El termino “rauding” acuñado por Carver (1977) viene de la 
combinación de dos palabras Reading y auding. Es decir, la situación frecuente en que las 
personas estan leyendo y escuchando.  
2. Aprendizaje: Involucra los tres componentes anteriores y adicional, el componente “idea 
remembering” un ejemplo clave de este componente es cuando se ejecuta una prueba de 
selección múltiple.  
1. Memorizar: Envuelve los componentes anteriores y además se encuentra el componente 
“ensayo de hechos” donde es necesario tener un conocimiento específico del texto al punto de 
poder llegar a realizar una recitación casi literalmente. 
Enseñanza por tareas 
 
Nunan (1989) define tarea como una unidad de trabajo en el aula que implique a los aprendices en 
la comprensión, manipulación, producción o interacción en la lengua extranjera. Además, las tareas 
pueden ser analizadas en términos de objetivos, datos, actividades, herramientas y roles. Por otro 
lado, las tareas pueden ser usadas como componentes básicos en el desarrollo de las unidades y 
lecciones de trabajo.  Para Nunan el proceso basado en tareas debe ser lineal y enfocado en una 
sola dirección. (figura 6) 




Fuente:  Nunan, D. (1989) Designing tasks for the communicative classroom 
Es decir, que en primer lugar se deben tener claros los objetivos y estos deben ser mediados por el 
contenido especificando las tareas de los estudiantes y finalmente, el juicio evaluativo, el cual dirá 
si los objetivos y el contenido desarrollado ha sido eficaz o debe ser modificado. 
Ellis (2003) proporciona una serie de definiciones de tarea, extraídas tanto de las literaturas de 
investigación como de las pedagógicas. (figura 7) 
Figura 7: Ejemplos de definiciones de una tarea 
Autor Definición  
Skehan (1996) Una tarea es una actividad en la que: el 
significado es primario; hay algún tipo de 
Objetivos                 Contenido                 Experiencias (tareas)                 Evaluación 
relación con el mundo real; la finalización de 
la tarea tiene cierta prioridad; y la evaluación 
del desempeño de la tarea es en términos de 
resultado de la tarea 
Lee (2000) Una tarea es una actividad o ejercicio en el aula 
que tiene: (a) un objetivo obtenible sólo por la 
interacción entre los participantes, (b) un 
mecanismo de estructuración y secuenciación 
y (c) un enfoque en el intercambio de 
significados. 
Bygate, Skehan y Swain (2001) Una tarea es una actividad que requiere que los 
alumnos utilicen el lenguaje, con énfasis en el 
significado, para alcanzar un objetivo 
Fuente: Rod Ellis 2003. Task-based Language Learning and teaching 
Así pues, varios autores han definido este concepto que permite reconocer la tarea como una 
actividad que se debe proponer según las necesidades del grupo y que se cambia según los 
propósitos que se quieran alcanzar.  
Enseñanza de la comprensión escrita en inglés 
Grabe y Stoller (2002) resaltan que existen diferentes propósitos para leer, como, el de informarse, 
con el objetivo de aprender y/o simplemente con el objetivo de comprender algo. 
Es importante resaltar que sea cual sea la lectura que se realice esta, debe implicar un proceso para 
su desarrollo. El desarrollo de la lectura en la clase de inglés debe tener una estructura donde se 
faciliten actividades que brinden al estudiante- lector unos conocimientos previos y se resalte la 
importancia de adquirir vocabulario nuevo. Para garantizar un buen proceso de comprensión de 
lectura se deben llevar a cabo tres momentos. Galdames (2007) los define como los tres momentos 
didácticos de la lectura.  
1. Antes de la lectura (pre reading): en esta primera etapa se debe delimitar el propósito de la 
lectura, desarrollar actividades donde se fortalezca el vocabulario y establecer qué se sabe 
del tema.  
2. Durante la lectura (while reading): se deben garantizar actividades que ayuden al lector a 
centrarse en aspectos del texto y entenderlos de una mejor manera.  
3. Después de la lectura (post reading): en esta etapa el lector debe llegar a entender la lectura 
de una manera más profunda al punto de analizar y realizar apuntes desde una perspectiva 
crítica.  
Uno de los momentos más importantes de la lectura es el momento dedicado al antes de la lectura. 
Gargallo López y Ferreras Remesal (2000) afirman que la prelectura es una lectura rápida y global 
cuya finalidad es identificar a grandes rasgos el argumento, la estructura y las ideas principales de 
un texto. La prelectura es importante debido a que brinda a los estudiantes información relacionada 
al texto, hacer actividades antes de leer un texto dan la oportunidad al lector de conocer lo que 
posteriormente se va a leer.  
Muchos autores han definido la prelectura como un aspecto importante dentro del proceso de 
lectura, ya que este elemento realiza grandes aportes a la hora de comprender un texto. Según 
Chastain (1998) el propósito de las actividades en la prelectura es motivar a los estudiantes a querer 
leer y prepararlos para que sean capaces de leer. Yeeding (2007) en su investigación “the effects of 
pre-reading activities on learners’ motivation and reading comprehension ability” demostró que 
gracias a las actividades propuestas antes de la lectura se incrementó la motivación y el entusiasmo 
a la hora de leer.  
Existen muchas actividades al momento de desarrollar una buena prelectura, por ejemplo, Tudor 
(1989) establece cinco actividades para desarrollar antes de la lectura:  
1. Pre preguntas: estas preguntas son respondidas después de leer el texto, es decir se formulan 
antes de leer, pero el objetivo es responder las después de leer.  
2. Pre preguntas con el objetivo de activar el conocimiento del lector sobre el tema a tratar.  
3. Organizadores de contenido como el resumen   
4. Predicciones: basadas en el título, frases resaltadas, ilustraciones y/o una lectura superficial. 
5. Lectura integrada 
 
El papel del vocabulario en la comprensión escrita en inglés. 
 
Nation (2006) afirma que la enseñanza de vocabulario tiene el objetivo de apoyar el lenguaje usado 
a través de las habilidades de escucha, habla, lectura y escritura. Menciona que algunos estudios 
sobre el efecto de enseñanza de vocabulario en comprensión de lectura indican que esta enseñanza 
debe ser rica y razonablemente intensiva con el fin de que sea efectiva.   
El desarrollo para la enseñanza de vocabulario se debe tener en cuenta tres ideas según Nation 
(2006). En primer lugar, se encuentra la planeación del aprendizaje del vocabulario, existen 
palabras que son más frecuentes y útiles que otros en términos de lengua y no tendría sentido 
enseñar centrándose en otro tipo de vocabulario que no sea en las palabras de alta frecuencia. En 
segundo lugar, están las condiciones de aprendizaje. Diferentes investigaciones han confirmado 
que existen condiciones psicológicas que necesitan que pasen para aumentar el aprendizaje del 
vocabulario. 
El papel del vocabulario en el aprendizaje de una lengua extranjera es un elemento inherente para 
Hernández (1996) este es el instrumento base sobre el que se elabora la lengua, por ello su 
enseñanza debe constituirse como una vía imprescindible para el progreso de las diferentes 
competencias lingüísticas, tanto orales como escritas. De este modo, la autora, manifiesta que, con 
el objetivo de lograr la enseñanza del vocabulario, en el marco de las actividades de comprensión 
lectora se deben analizar varios aspectos: 
1. El planteamiento de objetivos para el desarrollo del vocabulario  
2. Principios que deben guiar su instrucción  
3. En que instruir (contenidos y actividades) 
4. Como instruir (orientaciones metodológicas)  
Partiendo desde el primer aspecto, Según Hernández (1996) la enseñanza del vocabulario se debe 
centrar en el logro de cuatro objetivos 1. Ayudar al alumno a adquirir varias palabras que logre 
entenderlas y relacionarlas. 2. Conseguir que los estudiantes logren interesarse en conocer el 
significado de las palabras sin ayuda. 3. Enseñarle habilidades a los estudiantes para que puedan 
descubrir de forma autónoma el significado de las palabras leídas. 4. Que logre consolidar las 
palabras que ya conoce. 
El segundo aspecto, está relacionado a los principios en cómo guiar la instrucción. Se deben tener 
en cuenta dos aspectos. 1. Presentar de forma organizada las palabras que serán aprendidas y 2. 
Asumir el papel activo del alumno en el crecimiento de su vocabulario.  
De acuerdo al tercer aspecto, es importante tener en cuenta los contenidos y actividades que se 
propongan. Uno de los factores principales que deben cumplir estas tareas es que se trabajen sobre 
el significado de las palabras antes y después de la lectura. Algunas de las actividades propuestas 
por la autora son: el uso del diccionario, el análisis estructural, libros de palabras y las redes de 
vocabulario.  
Finalmente, en el cuarto aspecto sobre cómo intuir, el modelo de enseñanza activa parece ser el 
más pertinente ya que este incluye explicaciones, descripciones orales, retroalimentación y practica 
individual.   
Lectura de imágenes para aprender vocabulario en inglés 
 
Botero y Gómez (2016) establecen que leer una imagen es detallarla detenidamente entendiendo 
los elementos que la componen y cómo se organizan dichos elementos a fin de trasmitir ideas y 
narrar historias. Además, entienden la imagen como un texto ya que cumplen con el objetivo de 
transmitir un mensaje.  
Una investigación realizada por Cristina Paola Montesdeoca (2015) con estudiantes de 4 a 5 años 
del centro infantil Ciudad de San Gabriel permitió llegar a la conclusión que la utilización de 
imágenes puede ser una estrategia metodológica que permite a los docentes guiar la comprensión 
lectora de los estudiantes, es decir que los estudiantes están en la capacidad de aumentar el mensaje 
de un texto gracias a la lectura de gráficos propuestos en el recurso.  
Por otra parte, el uso de recursos visuales en la enseñanza de una lengua extranjera influye de 
manera significativa en el proceso de aprendizaje. Según Sarmiento (2010) La alfabetización visual 
pueden ofrecer nuevas formas de facilitar y motivar la comunicación en un idioma extranjero. Así 
mismo, la autora manifiesta que, al leer imágenes, los niños asumen un papel activos debido a que 
localizan, evalúan, organizan, sintetizan y presentan información transformándola en 
conocimiento.   
El trabajo titulado “Lectura guiada de imágenes: una estrategia para desarrollar pensamiento crítico 
y habilidades comunicativas” realizado por Sarmiento (2010) tenía como fin los siguientes 
objetivos propuestos en la tabla.  
Tabla 1: propósito de las actividades en cada unidad 
Nombre de la actividad Propósito  
Tiempo de comprensión  Utilizar herramientas pedagógicas con 
vocabulario de deberes, talleres, glosario, 
visual, banco de palabras, diccionario, etc. Para 
comprender textos escritos en inglés.  
Viendo fotos juntos Para observar imágenes y compartir 
entendimientos con compañeros  
Tiempo de discusión  Compartir pensamientos con compañeros y 
comparar para aclarar ideas o dudas. 
Tiempo de escritura Organizar pensamientos e ideas. 
Tiempo de creatividad Reunir ideas o elementos para desarrollar una 
idea o un trabajo original y participar en el 
pensamiento creativo. 
Fuente: Marisol Sarmiento (2010). Lectura guiada de imágenes: una estrategia para desarrollar 
pensamiento crítico y habilidades comunicativas. Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. 
Cada una de estas actividades se realizaron con objetivos específicos y con objetivo general que 
era verificar la viabilidad de la estrategia. Al finalizar el estudio, se demuestra que debido al 
programa de lectura de imágenes implementado en los estudiantes permitió que durante las clases 
de inglés se generara un espacio para compartir, discutir, aprender y practicar idiomas de manera 
significativa. Así mismo, el uso de esta estrategia facilitó en los estudiantes el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de un idioma  
Redes de palabras para aprender vocabulario en inglés. 
 
Hutauruk (2018) define las redes de palabras como una técnica que ayuda a los estudiantes a pensar 
de manera más creativa y asociar ideas y/o palabras de manera más fácil. Además, plantea que si 
se utiliza esta herramienta de manera grupal ayudará al trabajo cooperativo y propone algunas 
características para desarrollar la estrategia en un aula de clases. (Tabla 1) 




a. El tema debe ser diferente para cada grupo 
b. Los estudiantes deben identificar los subtemas 
c. El comité directivo debe coordinar el trabajo de toda la clase 
d. Los estudiantes deben buscar la información usando recursos como en libros, 
entrevistas, recursos visuales 
e. Los estudiantes deben sintetizar la información  
f. Cada grupo debe presentar el ejercicio 
 
 
Fuente: Hatauruk, B. (2018). The Effect of Word Webbing on Students’ Ability in Writing News 
Item 
Según Harris, Schumaker y Deshler (2009) encuentran que las redes de palabras es una estrategia 
de vocabulario generativo que permite a los estudiantes averiguar el significado de las nuevas 
palabras.  
Figura 8: Ejemplo de redes de palabras 
 
Fuente: English Education Department, Faculty of Teacher Training and Education 
Muhammadiyah University of Makassar 
Por otra parte, Buzan (2005) menciona que la construcción de las redes de palabras debe incluir 
tres pasos.  
1. Determinar la idea principal o el tema 
2. Determinar los subtemas principales  
3. Conectar cada una de las ideas  
Cabe resaltar que la idea de generar una estrategia basada en las redes de palabras y el trabajo 
cooperativo brinda diferentes ventajas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que un 
ejercicio como estos los obliga a investigar, consultar y realizar procesos cognitivos un poco más 
elevados como la atención y la interacción con otros.  
De acuerdo con los constructos propuestos en el marco teórico se implementó como estrategia 
didáctica el uso de la lectura de imágenes y las redes de palabras como tareas de activación de 











Capitulo dos: aspectos metodológicos. 
Paradigma de investigación. 
El paradigma de investigación que se emplea en esta investigación es de tipo hermenéutico – 
interpretativo. Martínez (2013) afirma que el paradigma interpretativo emerge como una 
alternativa al paradigma racionalista, ya que las disciplinas del ámbito social no pueden ser 
observables únicamente desde la metodología cuantitativa, sino que por el contrario existen 
variables que no son controlables. Con la realización de este tipo de estudios, se busca indagar la 
realidad de otros en un determinado contexto, por eso se hace necesario estudiar y observar los 
comportamientos, hechos y todo tipo de variables que influyen en los sujetos de estudio. Es por 
esta razón que el enfoque interpretativo es el más apropiado para esta investigación ya que permite 
estudiar a los sujetos a partir de la observación y la descripción detallada que se obtiene en cada 
una de las intervenciones.  
Enfoque de investigación. 
Este trabajo presentó un enfoque cualitativo con el fin de obtener resultados sólidos teniendo en 
cuenta el planteamiento del problema de investigación. Según Marín (2016) la investigación 
cualitativa pretende experimentar la realidad interactuando de un modo natural y normal, con el fin 
de no reducir a las personas a datos cuantificables, sino que, por el contrario, el objetivo principal 
sea la comprensión detallada del contexto social y las perspectivas de las personas con las que se 
está trabajando. Adicionalmente, es importante resaltar los objetivos que se pretende alcanzar al 
realizar una investigación cualitativa. Mason (1996) propone tres enfoques importantes y sirven de 
sustento para la propuesta de este trabajo: a) fundada desde una filosofía interpretativa ya que se 
interesa en la manera que el mundo social es comprendido, experimentado y producido, b) basada 
en métodos de generación de datos flexibles y sensibles al contexto social en el que se producen y 
c) sostenida por métodos de análisis y explicación detallada del contexto.  
Población y muestra.  
Para poder realizar el trabajo de investigación se ha designado el Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra, este se encuentra ubicado en Bogotá, en la localidad de Puente Aranda, específicamente 
en la Calle 9c N° 68-52. La institución cuenta con tres jornadas: Jornada de la mañana, tarde y 
noche. Sin embargo, la investigación se desarrolló en la jornada nocturna, donde se trabajó con una 
población vulnerable provenientes de diferentes partes de la ciudad. Esta jornada trabaja por ciclos, 
donde se implementa un modelo constructivista guiado al aprendizaje significativo. (Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra, 2018). El Colegio busca potencializar en sus estudiantes la autonomía 
responsable y comprometerse a la construcción de un proyecto de vida.  
La población que se estudió es el grupo 502 del ciclo V (10 y 11 de bachillerato) donde asisten 37 
estudiantes, es una población mixta, que oscilan entre los 18 y 55 años de edad. Así, como lo 
menciona la docente titular, el objetivo principal de los estudiantes es concluir su bachillerato por 
esta razón asisten con una actitud positiva y están dispuestos a la participación y la escucha activa 
de las instrucciones.  
Con esta población se realizó una muestra tomada de 17 estudiantes.  Para la selección de la muestra 
se solicitó un consentimiento informado, el cual se diseñó previamente (Apéndice A)  
 En una de las clases se leyó el consentimiento y por medio de audio y cámara los estudiantes 
debían consentir no ser partícipes de la investigación. Las respuestas de los consentimientos 
quedaron registradas en audio y video. 
Otro de los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de la muestra fue la aplicación de 
la prueba diagnóstico. La prueba de diagnóstico que se aplicó consistía en hacer la lectura de un 
texto de nivel A1, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y 
posteriormente los estudiantes debían contestar diez preguntas de selección múltiple. En una de las 
intervenciones la docente en formación aplicó la prueba diagnóstica por medio de la herramienta 
de formularios de Google donde se registraron 25 respuestas por parte de los estudiantes.  
De los 37 estudiantes del ciclo 502 consintieron en ser partícipes de la investigación 19 estudiantes. 
De los 25 estudiantes que presentaron la prueba de diagnóstico, 15 estudiantes tenían 
consentimiento y 14 de ellos obtuvieron un desempeño por debajo del 60% en la prueba de 
diagnóstico. Finalmente se seleccionaron para la prueba los 15 estudiantes que tenían el 
consentimiento y sus respuestas en la prueba diagnóstico fueron inferiores al 60% de la prueba 
total.  
Método de investigación. 
Se utilizará la investigación – acción. Teniendo en cuanta que la finalidad de este trabajo es 
establecer la influencia del desarrollo de la lectura de imágenes y las redes de palabras, como tareas 
de activación de vocabulario, en la compresión escrita en inglés, utilizando como estrategia el 
desarrollo de actividades en el momento antes de la lectura. Elliot (2005) afirma que la 
investigación-acción busca analizar las acciones humanas y las situaciones sociales que 
experimenta el docente en el aula. También, señala que esta investigación se relaciona con los 
problemas prácticos cotidianos vividos en el entorno escolar y deja a un lado los problemas 
definidos como teóricos, según Latorre (2003) menciona que la investigación acción cuenta con 
una serie de características: 
En primer lugar, la investigación acción es participativa, es decir las personas trabajan con el 
objetivo de mejorar sus propias prácticas. En segundo lugar, es colaborativa ya que se realiza en 
grupo, en tercer lugar, crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en 
todas las fases del proceso de investigación, así mismo es un proceso sistemático de aprendizaje, 
orientado a la praxis y finalmente, implica registrar, recopilar y analizar juicios propios. Así mismo 
el autor menciona que el proceso de investigación acción se caracteriza por su carácter cíclico, es 
decir que siempre existe la relación entre acción y reflexión, de manera que ambos momentos se 
integran y se complementan. Partiendo de la idea anterior cabe resaltar que es indispensable la 
participación de los estudiantes del ciclo 502 del Colegio Nicolás Esguerra para poder llevar a cabo 
el trabajo desde la práctica docente. (figura 8)  
Figura 8: espiral de ciclos de la investigación- acción 
 
Fuente: Antonio Latorre. La investigación- acción (2003) 
Instrumentos para la recolección de información.  
Los instrumentos para la recolección de datos utilizados en la investigación son los diarios de 
campo, la entrevista a la docente titular, la encuesta y las pruebas objetivas: Prueba de diagnóstico 
y prueba de salida. 
El diario de campo es una técnica que permite recoger información día a día de las prácticas 
educativas. Martínez (2007) menciona que uno de los objetivos principales del diario de campo es 
enriquecer la relación teoría – práctica. La relación de estas dos es reciproca ya que una 
retroalimenta a la otra. En los ejercicios pedagógicos no se puede dejar de lado ninguna de las dos 
y gracias a la práctica es que se puede dar veracidad a lo teórico.  
El objetivo principal de la técnica dentro de la investigación es realizar un informe detallado de 
cada una de las intervenciones donde se evidencie el desempeño de los estudiantes en cada una de 
las tareas y a partir de esta información generar una reflexión que se tendrá en cuenta para el 
siguiente plan de clase.  
Este diario de campo es diligenciado por la docente en formación. La fuente de información son 
los sujetos de estudio a quienes se les describe detalladamente su desempeño. El diario de campo 
cuenta con una estructura especifica. Cada diario de campo consta de tres aspectos fundamentales: 
1, Desarrollo de la sesión. 2. Desempeño de los estudiantes. 3. Reflexión. (Apéndice K) 
La información recolectada en el diario de campo es de carácter cualitativo ya que la información 
registrada muestra comportamientos, actitudes y las acciones por parte de los sujetos de estudio. 
Así mismo, esta técnica de investigación permite obtener los datos e información importante con 
el propósito de interpretar y analizar los resultados obtenidos. 
De igual forma se implementó una entrevista, la cual permitió un acercamiento y una mejor 
comprensión del contexto. Canales (2006) define la entrevista como una técnica social que pone 
en relación de comunicación directa cara a cara, a un investigador/ entrevistador y a un sujeto 
entrevistado. Además, el autor afirma que uno de los objetivos de la entrevista es establecer una 
interacción por medio de preguntas abiertas y libres que permiten la obtención de la información 
expresada en las respuestas.  Por otra parte, Canales (2006) menciona que la información que se 
produce en una entrevista es de carácter cualitativo ya que expresa la manera de pensar y sentir de 
los sujetos entrevistados.  
En esta investigación se aplicó una entrevista a la docente titular del curso, donde se evidencia su 
punto de vista frente al curso. Además de comentar acerca de las habilidades de algunos 
estudiantes, las actitudes de ellos frente a la clase, sus gustos con respecto a la asignatura y sobre 
todo su preocupación por fortalecer la lectura en este ciclo.  La entrevista está compuesta por seis 
preguntas abiertas. La información recolectada a partir de la entrevista es de tipo cualitativo ya que 
esta permite saber el pensamiento y sentir de la docente titular frente a los estudiantes de este ciclo. 
(Apéndice D)  
Por otra parte, se implementa la encuesta semiestructurada. García (1993) afirma que la encuesta 
es un instrumento que se utiliza para indagar sobre una muestra de sujetos que pertenecen a un 
grupo más grande, que se lleva a cabo en un contexto cotidiano. El objetivo principal de esta técnica 
es recolectar la opinión de diferentes personas sobre un tema en específico. El cuestionario se aplicó 
a los sujetos de estudios (ciclo 502) quienes pudieron manifestar a través de esta técnica sus gustos, 
sus ideas y sus habilidades y/o dificultades con respecto a la asignatura de inglés.  
La encuesta se realizó de manera electrónica, la cual estaba conformada por un encabezado, 
instrucciones y nueve preguntas abiertas y de selección múltiple. La información que brinda la 
encuesta es tanto cualitativa como cuantitativa ya que permite conocer la perspectiva que tienen 
los estudiantes frente a la clase de inglés.  (Apéndice E) 
Finalmente, se aplicaron dos pruebas objetivas, una de diagnóstico y una de salida. Ruiz et al. 
(2018) señalan que la prueba objetiva es una serie de tareas de respuestas de selección múltiple o 
de respuestas de ordenamiento que se utiliza en el proceso evaluativo, donde los estudiantes deben 
dar respuesta a cada pregunta en un determinado tiempo. El propósito de las pruebas objetivas es 
evaluar conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, actitudes, aptitudes e inteligencias. 
La prueba de diagnóstico y de salida son aplicadas a los sujetos de estudio. La prueba de 
diagnóstico es aplicada al inicio de las intervenciones y la prueba de salida es aplicada al finalizar 
todas las intervenciones. La estructura de la prueba diagnóstica consta de un enunciado, 
instrucciones específicas sobre la prueba, una lectura de nivel A1 y diez preguntas de selección 
múltiple. El objetivo de la prueba es observar e identificar el nivel de compresión de lectura que 
tienen los estudiantes del ciclo 502.  En una de las intervenciones se aplicó la prueba de diagnóstico 
y se registraron 25 respuestas por parte de los estudiantes. Las diez preguntas del texto respondían 
a información específica que está en el texto. Este tipo de información que se recolecta es de tipo 
cuantitativo ya que cada una de las preguntas cuenta con una única respuesta y se pueden inferir a 
partir del texto. (Apéndice F) 
La estructura de la prueba de salida consta de un enunciado, un texto de nivel A2 y ocho preguntas 
de falso o verdadero. (Apéndice G). En la última intervención se aplicó la prueba de salida y se 
registraron las 15 respuestas de la muestra. Este tipo de información que se recolecta es de tipo 
cuantitativo ya que cada una de las preguntas cuenta con una única respuesta y se pueden inferir a 
partir del texto. 
Procedimiento. 
Al identificar la problemática de investigación se propone la estrategia metodológica para aplicar 
en cada una de las intervenciones por parte de la docente en formación. Cabe resaltar que el punto 
central de la estrategia está enfocado en las actividades previas a la lectura, pues se considera que 
hay una correlación entre la familiaridad de los estudiantes con el vocabulario que conocen y su 
capacidad para comprender lecturas que contienen dicho vocabulario. 
Se realizaron siete intervenciones, en el periodo comprendido entre el 17 de febrero y mayo 6 del 
presente año, cada una con una duración de 60min, una vez por semana.  
 
La estrategia diseñada consta de tres fases: 1. Antes de la lectura, 2. Durante la lectura y 3. Después 
de la lectura. Cada una compuesta por diferentes tareas, dado que la postura metodológica asumida 
es la enseñanza por tareas. Para la estrategia se propusieron diferentes tareas con el objetivo de 
potenciar en los estudiantes la comprensión escrita en inglés.  
En los planes de clase se muestra cada una de las tareas a realizar, el objetivo de cada una de ellas, 
la manera en que los alumnos serán evaluados, el objetivo de la clase y los recursos. A lo largo de 
las intervenciones se realizaron algunos ajustes debido a las reflexiones que se llevaron a cabo en 
los planes de clase, con el objetivo de mejorar cada vez más la intervención y los resultados que se 
obtenían (Apéndice J)   
La estrategia didáctica se estructuro de la siguiente forma:  
 
 
ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DIDÀCTICA 
Fase uno-Antes de la lectura Fase dos-Durante la lectura Fase tres-Después de la lectura 
Tarea 1 Tarea 2 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 1 




texto Preguntas de comprensión Pregunta abierta 
Observar diferentes imágenes 
relacionadas con la lectura, de las 
cuales ellos deben inferir 
información sobre personajes, 
lugares y eventos que trascurren en 
la lectura.  Las imágenes se 
presentan en una diapositiva a 




pistas que van 








lectura y a 




tema que se 
está trabajando. 
Se formulan preguntas de diferentes 
tipos: selección múltiple y falso o 
verdadero. Las preguntas son cargadas 
en diferentes aplicaciones en línea, 
donde los estudiantes mediante el juego 
y una competencia sana dan respuesta a 
las preguntas, algunas de las 
aplicaciones empleadas fueron: quizizz, 
nearpod y kahoot  
 Esta tarea tiene un enfoque 
comunicativo, se realiza una 
pregunta basándose en el texto 
leído. 
OBJETIVOS 
 Con el objetivo de predecir el 
contenido del texto y familiarizarse 
con el nuevo vocabulario. 
 El objetivo 
principal de 
esta tarea es 
contextualizar 
el vocabulario 
que se trabajará 
posteriormente. 







El objetivo de esta tarea es interpretar 
información específica. 
Con el objetivo de producir de 
manera oral o escrita un breve 
texto utilizando el vocabulario 
relacionado al tema.   
 
Capítulo final: análisis y discusión de resultados 
En el presente capítulo, se realiza el análisis de los resultados obtenidos durante el desarrollo del 
trabajo de grado “Incidencia de la lectura de imágenes y las redes de palabras en la compresión 
escrita en inglés de los estudiantes del ciclo 502 del colegio Nacional Nicolás Esguerra – JN”. Para 
ello se hace un acercamiento, en primer lugar, a los resultados obtenidos de las diferentes técnicas 
de recolección de datos: encuesta a los estudiantes, entrevista a la docente titular, prueba de 
diagnóstico, diarios de campo y prueba final. En segundo lugar, se encuentra la interpretación y 
análisis de los resultados obtenidos. En tercer lugar, se encontrarán las conclusiones a los que se 
llegó al término del estudio y, finalmente, las recomendaciones.  
Resultados obtenidos y análisis. 
Sobre la encuesta realizada a los estudiantes, se presenta el siguiente análisis.    




Fuente: Propia con base en los resultados de la encuesta 
A la pregunta No. 1: Seleccione el rango de edad en el que se encuentra, 10 estudiantes (58.8%) se 
encuentran en el rango de edad entre los 16 y los 20 años; un estudiante (5.9%) en el rango entre 
los 21 y los 25 años; un estudiante (5.9%) en el rango entre los 26 y 30 años; un estudiante (5.9%) 
en el rango entre los 36 y los 40 años y cuatro estudiantes (23.5%) mayores de 50 años.  
Gráfica 2: ¿Le gusta leer? 
 
Fuente: Propia con base en los resultados de la encuesta 
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A la pregunta No. 2: ¿Le gusta leer?, 14 estudiantes (82.4%) respondieron que sí, mientras que tres 
estudiantes (17.6%) respondieron que no. 
Gráfica 3: ¿Le gusta leer en inglés? 
 
Fuente: propia con base en los resultados de la encuesta 
A la pregunta No. 3: ¿Le gusta leer en inglés?, 11 estudiantes (64.7%) respondieron que sí y seis 
estudiantes (35.3. %) respondieron que no.  
A la pregunta No. 4: ¿por qué sí o por qué no le gusta leer en inglés? Entre las razones mencionadas 
por los estudiantes, se obtiene que:  sí les gusta leer, porque quieren aprender, les gusta el idioma, 
escuchan música en inglés y esto les ayuda a entender las lecturas y porque les gusta aprender 
vocabulario nuevo. Por otro lado, los estudiantes a los que no les gusta leer manifiestan que las 
razones son: no lo entienden, se les dificulta, no tienen vocabulario, se estresan al no entender y no 
lo practican muy seguido.  
Gráfica 4: ¿Dedica algún tiempo extra a desarrollar alguna actividad relacionada con el inglés? 
 
Fuente: Propia con base en los resultados de la encuesta. 
A la pregunta No. 5: ¿Dedica algún tiempo extra a desarrollar alguna actividad relacionada con 
el inglés? (escuchar música, leer, ver televisión, juegos, etc.) 15 estudiantes (88.2%) 
respondieron que sí, mientras que dos estudiantes (11.8%) respondieron que no.  
Gráfica 5: ¿Qué tipo de lectura le llama más la atención para leer en clase de inglés? 
 
Fuente: Propia con base en los resultados de la encuesta 
A la pregunta No. 6: ¿Qué tipo de lectura le llama más la atención para leer en clase de inglés?, 
cuatro estudiantes (23.5%) respondieron que les gustaría leer comics; cuatro estudiantes (23.5%) 
textos informativos; tres estudiantes (17.6%) novelas; dos estudiantes (11.8%) cuentos y cuatro 
estudiantes (23.5%) escogieron la opción de otros. Entre las respuestas de cuáles serían los otros 
tipos de lectura que les llama más la atención, son: frases de motivación, biografías, canciones, 
deportes e historias de Marvel.  
Gráfica 6: Al leer un texto en inglés ¿usted comprende o no comprende el mensaje? 
 
Fuente: Propia con base en los resultados de le encuesta 
A la pregunta No. 7: Al leer un texto en inglés ¿usted comprende o no comprende el mensaje? 
10 estudiantes (58.8%) respondieron que no, mientras que siete estudiantes (41.2%) respondieron 
que sí. 
A la pregunta No. 8: ¿Por qué sí o no comprende el mensaje al leer un texto en inglés? Las 
razones que mencionaron los estudiantes de porque no comprenden el mensaje se encuentran las 
siguientes: muy poco conocimiento de vocabulario, no entienden porque no practican y porque 
no tienen las bases suficientes para comprender un texto. Por otro lado, las razonas por las que sí 
entienden el mensaje del texto son: tienen vocabulario, les gusta y entienden algunas palabras y 
las van relacionando con las ideas principales del texto.  
Con respecto a la encuesta se obtiene que: en primer lugar, a la mayoría de los estudiantes les 
gusta leer y leer en inglés lo cual es muy positivo. En segundo lugar, los estudiantes cuentan con 
intereses específicos frente a los tipos de lectura. Estas respuestas dan pautas sobre las posibles 
temáticas que se podría trabajar en la clase. En tercer lugar, se observó que uno de los factores 
principales para no entender el texto en inglés es, la falta de vocabulario en los estudiantes hacia 
este idioma, ya que en la encuesta fue una de las causas más mencionadas por parte de ellos. 
Finalmente, se encuentran los estudiantes que no han encontrado ninguna motivación hacia el 
inglés y por esta razón no les gusta leer en inglés.  
En segundo lugar, se hace el acercamiento y un análisis detallado de la entrevista realizada a la 
docente titular del grupo 502 al inicio de la investigación.  
A la pregunta 1 ¿Cómo percibe la actitud de los estudiantes frente a las clases de inglés?  La 
docente manifestó que hay estudiantes que tienen la motivación para aprender inglés, y por esta 
razón les gustan las diferentes actividades que se realizan, tienen una buena escucha y vocabulario. 
Sin embargo, la docente menciona que también existen otros estudiantes que hace mucho no toman 
clases de inglés y por eso se les dificulta y les cuesta más el desarrollo de las diferentes tareas.  
A la pregunta 2: Desde su experiencia con ellos ¿Cuál cree que es la actividad o qué es lo que más 
les gusta hacer a los estudiantes en la clase de inglés? La docente mencionó que existe una 
diversidad en el aula en cuanto al nivel de lengua y esto hace que cada uno tenga intereses 
particulares frente a la clase de inglés. Hay estudiantes que les gusta mucho el inglés y quieren 
estar todo el tiempo hablando en inglés. Además, manifiesta que a lo largo de su proceso en el 
colegio Nicolás Esguerra han realizado diferentes actividades interesantes con productos muy 
bonitos. Otro aspecto importante mencionado por la docente es el hecho del cambio de aprendizaje 
presencial vs el aprendizaje remoto ya que no se atreven en muchas ocasiones a participar por el 
hecho de quedar en evidencia frente a sus otros compañeros, mientras que en la presencialidad era 
más fácil motivarlos a través del trabajo en equipo. 
A la pregunta 3: Desde tu percepción y experiencia como docente ¿Cuáles cree que son las 
habilidades que más se les facilitan a los estudiantes? La docente informó que a nivel de habla los 
estudiantes se animan más a participar, en el momento de decir palabras y frases cortas, pero en el 
instante de construir textos les parece más difícil. También, menciona que es importante trabajar 
la lectura debido a la prueba de estado saber once que ellos deben presentar por estar en grado once.  
A la pregunta 4: ¿Considera usted que lectura es una habilidad que se debería potencializar más 
dentro de las clases de inglés? El docente manifestó que debido al nivel en que se encuentran los 
estudiantes sí se debería trabajar más la habilidad de lectura sin dejar de lado las demás habilidades. 
Lo anterior dado que la lectura es fundamental en el instante de presentar la prueba saber once y 
en muchas ocasiones se trabaja esta habilidad, pero debido al tiempo y por no dejar de lado las 
otras habilidades, no se cuenta con la intensidad ni el espacio para desarrollar esta habilidad dentro 
del aula de clase más frecuentemente.  
A la pregunta 5: Desde tu percepción como docente ¿ha existido alguna actividad que haya 
desarrolladlo y no tuvo la acogida que esperaba? ¿Por qué? La docente respondió que este tipo 
de situaciones suele pasar debido a la personalidad y la actitud del momento de cada estudiante. 
Hay actividades que resultan muy bien mientras que otras no.  
A la pregunta 6: Desde su experiencia como docente ¿Qué sugerencia haría usted para potenciar 
los resultados de los estudiantes en la clase de inglés? La docente mencionó que, dentro de la 
modalidad de aprendizaje virtual, es complicado ya que este tipo de aprendizaje requiere de más 
autonomía y muchos de los estudiantes no cuentan con dicha potestad.  Además, manifiesta que 
una de las técnicas que pueden apoyar este proceso es brindarle recursos a nivel tecnológico para 
que puedan profundizar en las diferentes temáticas. Finalmente, otro aspecto fundamental 
mencionado por la docente fue acerca de la población estudiantil, ya que a lo largo del año escolar 
hay estudiantes que abandonan su proceso estudiantil, pero así mismo llegan estudiantes nuevos y 
esto lleva a que la población no lleve un proceso adecuado y no sea una población predeterminada, 
ya que está en constante cambio.  
Con base en los resultados obtenidos en la entrevista se pudo observar que: en primer lugar, se 
tenía una preocupación sobre el nivel de lectura de los estudiantes y la necesidad de fomentar en 
ellos esta habilidad en las clases de inglés. En segundo lugar, es importante observar el asunto 
frente a la modalidad presencial vs modalidad virtual debido a que existen factores que influyen 
como lo son: una conectividad estable, los dispositivos con los que cuentan para conectarse y los 
diferentes tipos de distractores que pueden existir en su entorno. En tercer lugar, la diversidad del 
nivel de lengua es importante ya que los intereses para cada uno son diferentes y esto conlleva a 
que algunos estudiantes muestren más interés frente algunas actividades.  
Del mismo modo en que se analizaron la encuesta y la entrevista, se analiza la prueba de 
diagnóstico que se aplicó a los estudiantes del ciclo 502. Dicha prueba se aplicó a 25 estudiantes, 
al iniciar el ciclo 2020-2, en una de las primeras intervenciones de clase. Por medio de un 
formulario de google se les solicitó completar la prueba a los estudiantes, dicha prueba estaba 
conformada por un texto de nivel A1 y seis preguntas de selección múltiple y cuatro de falso o 
verdadero, esto se realizó con el objetivo de identificar el nivel de lengua de los estudiantes y su 
facilidad para entender un texto en inglés.  
Con base en los resultados de la prueba de diagnóstico se obtiene la siguiente gráfica. Tabla de 
resultados (Apéndice H) 
Gráfica 7: Resultados prueba de diagnóstico 
 
Fuente: Propia con base en los resultados de la prueba de diagnóstico 
Así de acuerdo con los resultados obtenidos se puede observar que los estudiantes c, d, e, f, g, m, 
q, r, t, u, v, w, x y y contestaron correctamente menos del 60% de las preguntas, mientras que los 
estudiantes a, b, h, i, j, k, n, o, p y s obtuvieron el 60% o más de las respuestas correctas. Una de 
las razones del bajo desempeño por parte de los estudiantes se debe a la falta de vocabulario a la 
hora de leer un texto en inglés. Es importante mencionar, que el nivel de la prueba correspondía 
al A1 el cual es un nivel inferior en el que se deberían encontrar el “A2”.  Finalmente, y según la 
prueba diagnóstico se observa que algunos estudiantes obtuvieron mejores resultados y también 
al gusto propio que tienen hacia la asignatura en particular.  
En los diarios de campo (Apéndice K), se encontrará un análisis detallado del desarrollo de la 
sesión, del desempeño de los estudiantes y la reflexión de cada una de las siete intervenciones 
realizadas. En toda y cada una se observaron los aspectos favorables y los aspectos que no 
salieron tan bien en la implementación de la estrategia didáctica,  
Durante el proceso de intervención se realizaron siete sesiones comprendidas desde la fecha 18 
de marzo hasta el 27 de mayo en el horario de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. los días jueves. Al ser las 
intervenciones de una hora sólo se hacían los planes con una duración de menor tiempo (45 
minutos) con el objetivo de que las dificultades derivadas de conectividad o cualquier otro aspecto 
no fueran a entorpecer la aplicación completa de los planes de clase.  
A partir del desarrollo de la clase se tiene que, en primer lugar, la mayoría de las clases no 
empezaron dentro del horario designado para cada intervención ya que el docente titular generaba 
la reunión unos minutos después de la hora, también en algunos espacios los estudiantes salían 
más tarde de la clase anterior lo cual hacía que llegaran tarde a la clase de inglés. En segundo 
lugar, cuando se daba inicio al desarrollo de las tareas y a la explicación de las mismas no estaban 
todos los estudiantes, lo cual implicaba que, en repetidas ocasiones, se tuviese que repetir las 
instrucciones para los estudiantes que ingresaban más tarde a clase. En tercer lugar, se observó 
que el tiempo de clases era muy reducido lo cual llevó a planear menos actividades para la sesión 
de clase. Adicionalmente, se observó que, al momento de hacer uso de otras apps como quizziz 
y nearpod había poca participación de los estudiantes, ya que no era posible tener acceso a estas 
apps y las actividades no se podían desarrollar de la mejor manera. 
 Pese a los inconvenientes de conectividad y demás factores, como distracción en el entorno y la 
falla en la utilización de otras apps las actividades propuestas tuvieron una respuesta positiva por 
parte de los estudiantes debido a la participación de cada una de ellas.  
Con respecto al desempeño de los estudiantes se observó que, en primer lugar, al inicio de las 
intervenciones, el desarrollo de las tareas propuestas en la estrategia fueron interesantes para los 
estudiantes ya que estas iban enfocadas a temáticas de la actualidad. Sin embargo, en algunas 
ocasiones las instrucciones no eran claras y por eso se optó por modelar cada actividad. 
 En segundo lugar, para el desarrollo de la tarea número cuatro, correspondiente a la parte dos de 
la estrategia, que consistía en contestar las preguntas de comprensión, se probó con diferentes 
aplicaciones. Se inició trabajando con aplicaciones como nearpod y quizziz pero debido a que 
cada aplicación requería una conexión estable no se pudieron seguir implementado ya que los 
estudiantes no contaban con una buen conexión y también varios de ellos se conectaban desde 
sus dispositivos celulares lo que conllevaba a no tener una buen visualización de las aplicaciones. 
Se procedió, a buscar diferentes plataformas que cumplieran con el objetivo de ser interesantes 
y novedosas, pero también que fueran de fácil acceso para los estudiantes, que, por ejemplo, se 
conectan a través del celular. Se optó por la aplicación kahoot, al inicio el resultado no fue tan 
positivo, pero a medida que los estudiantes se familiarizaron con la aplicación, fue más fácil el 
manejo de la plataforma y lograr que la mayoría de los asistentes de la clase se conectaran al 
juego y participaran. 
 En tercer lugar, se ve un avance progresivo por parte de los estudiantes, durante el transcurso de 
las intervenciones se observó un avance progresivo en lo relacionado con la comprensión de un 
texto en inglés. Estos resultados se obtienen a partir de los reportes generados por la aplicación 
Kahoot. Finalmente, se observó que a lo largo de las intervenciones el proceso de los estudiantes 
fue cada vez más satisfactorio ya que se apropiaron y comprendieron cada una de las tareas que 
se propusieron en la estrategia.  
Con base en lo anterior, la reflexión, producto de los eventos y el desarrollo sesión a sesión, llevó 
a modificar en algunos aspectos la estrategia. El primer factor fue la reducción de las actividades 
debido al tiempo que se tenía en las clases. El segundo factor fue la búsqueda de la aplicación 
que fuera de más fácil acceso para los estudiantes. Un tercer factor fue el tema de las lecturas, en 
este aspecto se optó por lecturas con temas que fueran conocidos para ellos y de su interés a partir 
de lo que ellos reportaron en la encuesta. Finalmente, se creó un grupo en WhatsApp con el 
objetivo de garantizar una comunicación efectiva con los estudiantes, en el grupo se posteaba 
información importante y/o específica con relación a las instrucciones de la clase. Así mismo, se 
usó con el objetivo de facilitar la entrega de tareas por parte de los estudiantes.  
Finalmente, se analizan los datos obtenidos de la prueba final, la cual se realizó a los 15 
estudiantes que hicieron parte de la muestra.  
De acuerdo con los resultados de la prueba final (apéndice I tabla resultados de la muestra) se tiene 
la siguiente gráfica.   
Gráfica 8: Resultados de la muestra en la prueba final 
 
Fuente: Propia con base en los resultados de la prueba de salida 
Grafica 9: Comparación entre la prueba de diagnóstico y la prueba final  
 























Gráfica comparativa de la prueba de diagnóstico frente a la 
prueba final
Porcentaje de preguntas positivas  Pueba de diagnóstico Porcentaje de preguntas positivas  Pueba Final
En estos resultados se evidencia un avance por parte de los estudiantes frente a la comprensión de 
un texto en inglés. Se observó que los estudiantes a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n y o obtuvieron 
más del 60% de las respuestas correctas. En comparación con la prueba de diagnóstico (grafica 9) 
donde se observa que los 15 estudiantes que hacían parte de la muestra, 14 de ellos obtuvieron 
menos del 60% de las respuestas correctas y solo 1 estudiante tuvo más del 60%.  
Estos resultados positivos se obtuvieron a partir de la estrategia implementada, en la cual se 
implementaron diferentes tareas en cada una de las fases y así los estudiantes trabajaban primero 
el vocabulario en la fase uno y después en la fase dos al leer el texto, ya conocían el vocabulario 
de la lectura. Se observó que la lectura de imágenes y las redes de palabras como tareas de 
activación en el vocabulario influyeron de manera positiva al momento de comprender un texto. 
Así mismo los estudiantes fueron conociendo el método de la implementación de la estrategia lo 
cual facilitaba un mejor desempeño por medio de ellos.  
En cada una de las intervenciones realizadas con el ciclo 502 se hacía una reflexión con el objetivo 
de conocer lo que mejor funcionaba dentro de la clase y lo que no salía también, de esta manera se 
ajustaba el siguiente plan de clases con el propósito de mejorar los aspectos negativos de la clase 
anterior. 
Así, de acuerdo con los resultados obtenidos se puede observar que los estudiantes incrementaron 
su nivel de comprensión ya que a la hora de leer el texto en la prueba final los resultados fueron 
mejores. Así mismo, el texto cumplía con varios factores que eran fundamentales para la 
comprensión del mismo. Como el tema que fuera de su interés y se trabajó el vocabulario en las 
tareas uno y dos para entender el texto.  
 
Conclusiones 
El objetivo de esta investigación era establecer la influencia del desarrollo de la lectura de imágenes 
y las redes de palabras, como tareas de activación de vocabulario, en la comprensión escrita en 
inglés de los estudiantes del grupo 502. 
Con eso en mente, a propósito del primer objetivo específico, se pudo identificar por medio de la 
entrevista a la docente titular y la prueba de diagnóstico las dificultades para desarrollar actividades 
de comprensión escrita en inglés de manera efectiva en los estudiantes del grupo 502. A partir, de 
la información recolectada se observó que más del 90% de los estudiantes obtuvo una calificación 
por debajo del 60% de las respuestas correctas. Con relación a los datos recolectados se planteó la 
propuesta didáctica con el fin de fortalecer esta falencia. Estos primeros resultados se deben a la 
carencia de vocabulario que tenían los estudiantes. En el momento de leer el texto, para los 
estudiantes no fue claro el vocabulario que se encontraba allí, por lo cual se les dificulto la lectura.  
Sobre el segundo objetivo específico, se diseñó una estrategia basada en el desarrollo de la lectura 
de imágenes y las redes de palabras para activar el vocabulario aplicada a ejercicios de comprensión 
escrita en inglés. Se propuso la estrategia con base en los intereses propios de los estudiantes, los 
cuales manifestaron previamente en la encuesta, qué tipo de lecturas les llamaba más la atención. 
En conclusión, la estrategia que se implementó estaba compuesta de tres fases. En la fase uno, antes 
de la lectura, los estudiantes debían desarrollar dos tareas en el momento antes de la lectura con el 
objetivo de trabajar el vocabulario de la misma. Una primera tarea era la lectura de imágenes, donde 
ellos debían describir las imágenes que se presentaban en una diapositiva a modo de collage. La 
segunda tarea consistía en completar el ejercicio de redes de palabras, el cual tenía una categoría 
en el centro y por medio de pistas debían completar las sub categorías. Todas las sub categorías 
tenían relación con esa gran categoría. En la fase dos, durante la lectura, ellos debían realizar dos 
tareas, en primer lugar, se hacia la lectura del texto y posterior a eso contestaban unas preguntas de 
comprensión en la aplicación kahoot. En la fase tres, Debian responder a una pregunta abierta 
utilizando la temática de la clase, dicha actividad tenía un enfoque comunicativo. 
Con respecto al tercer objetivo específico, se aplicó la estrategia diseñada previamente en tareas de 
comprensión escrita en inglés a los estudiantes del ciclo 502. Se observó que las tareas planteadas 
en cada una de las fases influyeron de manera positiva a la hora de comprender un texto en inglés, 
puesto que los datos arrojados en la prueba final fueron positivos ya que el 100% de los estudiantes 
obtuvieron más del 60% de las respuestas correctas. Así mismo, se observó que clase a clase los 
resultados obtenidos en la tarea número cuatro, que correspondía específicamente a verificar la 
comprensión de los estudiantes, eran progresivos y cada vez se veía una apropiación mayor de la 
estrategia por parte de los estudiantes.  
Finalmente, se analizaron los datos obtenidos a partir de la aplicación de la estrategia, en este 
aspecto se obtiene que debido a la implementación de la estrategia los estudiantes fueron avanzando 
progresivamente en cuanto a la comprensión escrita en inglés, esta información se ve 
detalladamente en los diarios de campo de cada una de las intervenciones y en los resultados 
obtenidos en la prueba de salida, que en comparación con la prueba de diagnóstico se evidencia un 
avance por parte de los estudiantes al momento de comprender un texto en inglés. El progreso de 
los estudiantes se debe a la implementación de la estrategia, ya que esta se diseñó teniendo en 
cuenta la población de estudio.  
A partir de la revisión bibliográfica y los antecedentes de la investigación se pudieron definir 
intervenciones basadas en el uso de la lectura de imágenes y las redes de palabras como tareas de 
activación de vocabulario en la comprensión escrita en inglés. En base a esa revisión se pudo 
concluir que: 
• Según Brown (2000) el aprendizaje basado en tareas es una estrategia efectiva para la 
enseñanza de una lengua extranjera, pues involucra un compromiso por parte del estudiante, 
el profesor y una interacción con los recursos didácticos.  
• Los textos trabajados en las sesiones de clase permitieron implementar la estrategia de la 
lectura de imágenes y las redes de palabras de manera adecuada, pues estos podían ser 
escogidos con contenidos relacionados a los temas de interés de ellos mismos.  
• Existen diferentes estrategias para la enseñanza de una segunda lengua. En esta oportunidad 
se trabajaron con diferentes aplicaciones, las cuales fueran de interés para los estudiantes. 
Según la investigación realizada por Ana Martínez y Paula Urbano (2017) se comprobó que 
el aprendizaje de una lengua extranjera mediado por las TIC influye de manera positiva al 
momento de aprender nuevo vocabulario por medio de una aplicación en línea.  
En conclusión, dando respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo influyen la lectura de 
imágenes y las redes de palabras, como tareas activación de vocabulario previas a la lectura, en la 
comprensión escrita en inglés de los estudiantes del grupo 502 del colegio Nacional Nicolás 
Esguerra jornada nocturna?, se obtiene que luego del desarrollo total del ejercicio investigativo la 
influencia fue positiva debido a los resultados obtenidos, al final de la investigación, donde los 
estudiantes que hacían parte de la muestra obtuvieron resultados más altos con relación a  la prueba 
de diagnóstico. Al inicio del ejercicio investigativo, tres estudiantes de 15, que pertenecían a la 
muestra obtuvieron menos del 60% de las respuestas correctas en la prueba de diagnóstico, 
mientras que al realizar la prueba final los resultados fueron superiores, donde los 15 estudiantes 
obtuvieron por encima del 60% de las respuestas correctas.  
En síntesis, se obtienen resultados de tipo cualitativo, donde se observó que el desempeño de los 
estudiantes mejoro notablemente, debido a las diferentes tareas realizadas en el transcurso de la 
implementación de la estrategia didáctica. Cabe resaltar que la participación activa por parte de los 
estudiantes se debió a las temáticas de interés escogidas por ellos, ya que eran temas novedosos y 
de actualidad. 
De igual manera, el trabajo con diferentes aplicaciones es muy positivo, pero a la hora de 
implementarlas se debe conocer qué tanto dominio tienen los estudiantes con relación de esas 
aplicaciones. Cabe resaltar, que la plataforma de Google classroom fue fundamental para este 
ejercicio pedagógico y, aunque al inicio los estudiantes no contaban con el dominio del mismo, sus 
destrezas con la herramienta fueron aumentando con los diferentes ejercicios prácticos. No 
obstante, la herramienta utilizada kahoot fue de gran interés para los estudiantes, ya que es una 
herramienta interactiva, de fácil conexión y no requiere una conexión a internet muy alta, como si 
lo requieren otras aplicaciones utilizadas en la investigación.  
Finalmente, a lo largo del ejercicio investigativo surgieron diferentes dificultades, tales como una 
mala conexión en algunos momentos por parte de unos estudiantes. También en repetidas ocasiones 
no se lograron desarrollar las tareas de la mejor manera debido a que al usar algunas aplicaciones 
requerirían una conexión mayor y los estudiantes no podían ingresar a ellas o el contenido no se 
visualizaba de la mejor manera ya que la mayoría de los estudiantes se conectan desde un 




Durante el desarrollo de la investigación se evidenciaron diferentes aspectos que pueden ser tenidos 
en cuenta para futuros docentes en formación que deseen continuar con esta propuesta de 
investigación o que se relacione al tema de comprensión escrita en inglés.  
En primer lugar, los estudiantes son un aspecto fundamental y por esta razón es importante 
involucrarlos en cada una de las tareas que se propongan. Sin embargo, debido a la modalidad de 
aprendizaje virtual con la que se trabajó en las intervenciones, al inicio se evidenció una 
participación mínima por parte de ellos, ya que no estaban acostumbrados a esta modalidad de 
aprendizaje. Se sugiere que sí se desea trabajar esta propuesta en modalidad virtual, se tenga en 
cuenta el número de estudiantes y el tiempo, con el objetivo de involucrar a cada estudiante en el 
proceso. 
En segundo lugar, es importante mantener una continuidad con relación a las temáticas propuestas, 
es decir, que cada una de estas lleven una conexión entre sí y para esto es fundamental que el 
docente titular también involucre los temas trabajados en las sesiones con la docente en formación.  
Ahora bien, es importante que sí se desea trabajar con diferentes aplicaciones se pueda conocer 
previamente sí los estudiantes cuenta con el dominio de las mismas ya que si se desarrollan las 
actividades sin este previo conocimiento se puede llegar a perder tiempo importante en la ejecución 
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Apéndices 
Apéndice A: Plan de clase  
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES 
LESSON PLAN # 1 
PRE-SERVICE TEACHER:  Geraldine Villanueva González                                                                                  
LESSON TOPIC: Locating buildings and giving directions    
SCHOOL: Nicolas Esguerra                                                        LESSON LENGTH: 50 min               GRADE: 
Eight and Ninth  
SUBJECT AREA: English             NUMBER OF 
STUDENTS: 23       DATE: march 13th 2020 
ADVISOR TEACHER : Sonia Cortés  
ACHIEVEMENT: to understand and give information related to directions  
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: At the end of the class, the students will be able to recognize and use 
in context vocabulary related to directions   
 
 








How will you assess 
your     students´ 
performance? 
What kind of 
resources will 
you use? 
Students will play “battle tanks”. Students will 
make couples, one student will be the driver 
and the other one will be the tank, the two 
players who are the tanks will blindfold and the 
drivers will give directions to them in order to 
pick a ball that it is on the floor somewhere in 
the room.  The first couple to pick the ball will 
win.  
Students will develop a matching exercise, 
where students will match words with the 
correct pictures.  
Students will develop a listening exercise, 
where they will see a map while they are 
listening instructions, at the end, they will say 
what are the places mentioned in the listening.  
Students will read some directions given by the 
teacher then; they will follow the directions in 








15 minutes   
 
 






















order to find a gold start hidden outside the 
classroom.  
Pre-service teacher´s reflections about every single class, should be included in  the portfolio, 
according to the advisor ´s instructions 
If you have inclusive education students, write down the specific learning and teaching strategies, 
materials, and evaluation you will take into account to apply specially with them. 
Include the bibliography you consulted for your class. 
What´s the relationship between this class and your research project? (Ninth and tenth semesters) 
 
 
Apéndices B: Diario de campo inicial  
                             UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN  ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS 
DIARIO DE CAMPO No 1 
 
Docente en Formación: Geraldine Villanueva González        Fecha: March 13th 2020                                               
Tiempo de la clase: 50 minutos __________________ No de estudiantes: 33 
Curso: 403_________________________________________ Área: Inglés_______________________________ 
Tema: Locating buildings and giving directions  Objetivo de la Observación : Identificar el nivel de inglés de los 
estudiantes y su comprensión a la hora de recibir instrucciones.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________  




En el inicio de la clase los estudiantes fueron 
divididos en dos grupos con el fin de llevar acabo el 
juego “battle tanks” este juego consistía en elegir un 
capitán por equipo y este debía vendarse los ojos, 
sus demás compañeros debían darles instrucciones 
especificas con el fin de recoger una pelota que se 
encontraba en alguna parte del salón, el primer 
capitán que recogiera el balón sería el ganador.  
 
En un segundo momento los estudiantes recibieron 
una hoja donde estaban escritas instrucciones 
específicas, cada estudiante debía leer las 
instrucciones para así poder conseguir una estrella 









Los estudiantes recibieron la actividad con una actitud 
positiva cuando se explicó, a la hora de ejecutar la 
actividad los líderes que tenían que encontrar la pelota 
se vieron un poco perdidos porque no comprendían las 
instrucciones de sus compañeros. Adicional, quienes 
debían dar las instrucciones empezaron hablar en 
español ya que no contaban con el vocabulario 
necesario para dar una dirección.  
 
Los estudiantes no pudieron conseguir el objetivo de la 
actividad que era conseguir la estrella dorada, debió a 
que al leer las instrucciones en la hoja no comprendían 
el texto y se propusieron a la tarea de traducir las 
instrucciones y a preguntarme acerca del vocabulario 
desconocido.  Finalmente, los estudiantes se vieron un 
poco frustrados al no poder entender las instrucciones y 










Apéndice C: Formato de diario de campo  
 
                              UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN  ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS  
DIARIO DE CAMPO No 1  
Docente en Formación: Geraldine Villanueva González_______________________________________________  
Fecha: ____________________________ Tiempo de la clase: _________________ No de estudiantes: ______  
Ciclo: __________________________________ Área: Inglés________ 
Tema: ______________________________________________________________________________________ 
Objetivo de la Observación 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  

























Apéndice D: Entrevista  
 
Entrevista a la docente titular 
 
1. ¿Cómo percibe la actitud de los estudiantes frente a las clases de inglés? 
2. Desde tu experiencia con ellos ¿Cuál crees que es la actividad o qué es lo que más les 
gusta hacer a los estudiantes en la clase de inglés?  
3. Desde tu percepción y experiencia como docente ¿Cuáles crees que son las habilidades 
que más se les facilitan a los estudiantes?  
4. ¿Considera usted que lectura es una habilidad que se debería potencializar más dentro de 
las clases de inglés? 
5. Desde tu percepción como docente ¿ha existido alguna actividad que haya desarrolladlo y 
no tuvo la acogida que esperaba? ¿Por qué? 
6. Desde su experiencia como docente ¿Qué sugerencia haría usted para potenciar los 
resultados de los estudiantes en la clase de inglés 






ENCUESTA PARA ESTUDIANTES GRUPO 502 
 
La siguiente encuesta hace parte de la investigación que llevo a cabo, el objetivo es indagar sobre la 
compresión escrita en inglés. 
 
1. Seleccione el rango de edad en el que se encuentra usted: 
 
o Entre los 16 y 20 años de edad 
o Entre los 21 y 25 años de edad 
o Entre los 26 y 30 años de edad 
o Entre los 31 y 35 años de edad 
o Entre los 36 y 40 años de edad 
o Entre los 41 y 45 años de edad 
o Entre los 46 y 50 años de edad 
o Mayor de los 50m años de edad 
 





3. Le gusta leer en inglés: 
 
o Si 
o No, ¿Porque? 
 
4. ¿Qué tipo de texto le gustaría leer en la clase de inglés? 
 
 
5. ¿Dedica algún tiempo extra a desarrollar alguna actividad relacionada con el inglés? (escuchar 





6. ¿Qué tipo de lectura le llama más la atención para leer en clase? 
 
o Comics 
o Textos informativos 
o Cuentos  
o Novelas 
o Otro, ¿cuál?  
 
7. Al leer un texto en inglés ¿usted comprende o no comprende el mensaje? 
 
o Si  











READING COMPREHENSION ACTIVITY 
 
A continuación, encontrará un texto corto que deberá leer y posteriormente contestar las preguntas. 
 
Nombre completo: _____________________________________________________ 
 
TIME TO RELAX: 
 
Come and join our lunchtime yoga class with experienced yoga teacher Divya Bridge! 
 
When? Every Tuesday at 1.30 p.m. 
 
Where? Meeting Room 7 
 
How much? £10 for four 30-minute classes. 
 
What to bring? Comfortable clothes. Divya will provide the yoga mats. 
 
How to join? Write to Sam at Sam.Holden@example.com 
 
We can only take a maximum of 20 in the room, so book now! 
 
 
Retrieved from: https:// learnenglish.britishcouncil.org/skills// reading/beginner-a1/a-poster-at-work- 
 

















3. What time will the class end? 
 
o 1:30 p.m. 
o 2:00 p.m. 
o 3:00 p.m. 
o 7:00 p.m. 
 
4. What do you need to take to the class? 
 
o Some books 
o The yoga mat 
o A bottle of water 
o Clothes like shorts and t-shirt 
 
5. What do you need to send to Sam if you want to join? 
 
o A postcard 
o A letter 
o An e-mail 
o The whatsapp number 
 





o Next week 
 


































































































What do you need to take to 
the class?  
What do you need to 
send to Sam if you 
want to join? 
























Resultados  Porcentajes  
a Tuesday Four 2:00 p.m. Clothes like shorts and t-shirt An e-mail Now FALSE TRUE TRUE TRUE 10/10. 100% 
b Tuesday Four 2:00 p.m. Clothes like shorts and t-shirt An e-mail Next week TRUE TRUE FALSE TRUE 7/10. 70% 
c Tuesday Three 7:00 p.m. A bottle of water The whatsapp number Now TRUE TRUE FALSE TRUE 4/10. 40% 
d Tuesday Three 1:30 p.m. Some books The whatsapp number Next week TRUE FALSE FALSE FALSE 1/10. 10% 
e Tuesday Four 1:30 p.m. Clothes like shorts and t-shirt An e-mail Tomorrow TRUE FALSE TRUE FALSE 5/10. 50% 
f Tuesday Three 1:30 p.m. Clothes like shorts and t-shirt An e-mail Next week TRUE TRUE FALSE FALSE 4/10. 40% 
g Friday Ten 7:00 p.m. Some books A letter Tomorrow FALSE FALSE TRUE FALSE 2/10. 20% 
h Tuesday Four 2:00 p.m. Clothes like shorts and t-shirt An e-mail Now FALSE TRUE TRUE TRUE 10/10. 100% 
i Tuesday Four 1:30 p.m. The yoga mat An e-mail Now FALSE FALSE TRUE FALSE 6/10. 60% 
j Tuesday Three 1:30 p.m. Clothes like shorts and t-shirt An e-mail Tomorrow FALSE TRUE TRUE FALSE 6/10. 60% 
k Tuesday Four 1:30 p.m. The yoga mat An e-mail Next week FALSE TRUE TRUE FALSE 6/10. 60% 
l Tuesday Four 3:00 p.m. Clothes like shorts and t-shirt An e-mail Now TRUE FALSE TRUE TRUE 7/10. 70% 
m Tuesday Four 1:30 p.m. The yoga mat An e-mail Next week FALSE FALSE TRUE FALSE 5/10. 50% 
n Tuesday Four 2:00 p.m. Clothes like shorts and t-shirt An e-mail Now FALSE FALSE TRUE FALSE 8/10. 80% 
o Tuesday Four 3:00 p.m. Clothes like shorts and t-shirt An e-mail Now FALSE TRUE TRUE FALSE 8/10. 80% 
p Tuesday Four 3:00 p.m. Clothes like shorts and t-shirt An e-mail 
 
FALSE FALSE TRUE FALSE 6/10. 60% 
q Friday Two 7:00 p.m. Some books The whatsapp number Tomorrow TRUE TRUE FALSE TRUE 2/10. 20% 
r Tuesday Three 1:30 p.m. The yoga mat A letter Later FALSE FALSE TRUE FALSE 3/10. 30% 
s Tuesday Four 2:00 p.m. The yoga mat An e-mail Now FALSE TRUE TRUE FALSE 8/10. 80% 
t Monday Ten 7:00 p.m. A bottle of water An e-mail Next week TRUE FALSE FALSE TRUE 2/10. 20% 
u Tuesday Four 1:30 p.m. The yoga mat A postcard Next week FALSE TRUE TRUE FALSE 5/10. 50% 
v Tuesday Ten 1:30 p.m. The yoga mat An e-mail Later TRUE TRUE TRUE FALSE 4/10. 40% 
w Saturday Three 7:00 p.m. Some books The whatsapp number Now FALSE FALSE TRUE FALSE 3/10. 30% 
x Thursday Two 7:00 p.m. The yoga mat A postcard Next week TRUE TRUE TRUE TRUE 3/10. 30% 
y Saturday Three 1:30 p.m. The yoga mat The whatsapp number Now TRUE TRUE TRUE FALSE 3/10. 30% 
 




were a famous 
rock band in the 
1970s 
It costs £7.00 for 
child to The 
Beatles story 
attraction 
There are 160 
shops at 
Livepool ONE 
It costs £15 for 
adults to tour 
Anfield stadium 
Liverpool FC 




can go on the 






You don't have 
to pay at the 
Liverpool 
Museum. 
Resultados  Porcentaje  
a FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE 6/8/ 75% 
b FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE 8/8/ 100% 
c FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE 8/8/ 100% 
d FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE 8/8/ 100% 
e FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 7/8/ 85% 
f FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE 8/8/ 100% 
g FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE 8/8/ 100% 
h FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE 8/8/ 100% 
i FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE 5/8/ 60% 
j FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE 8/8/ 100% 
k FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE 8/8/ 100% 
l FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE 8/8/ 100% 
m FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE 6/8/ 75% 
n FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE 6/8/ 75% 






Apéndice J: Plan de clase y material 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES 
LESSON PLAN # 7 
PRE-SERVICE TEACHER:  Geraldine Villanueva González                                                       LESSON TOPIC: Places of entertainment  
SCHOOL: Nicolas Esguerra                                                  LESSON LENGTH: 60 min           GRADE: Tenth and eleventh  
SUBJECT AREA: English                 NUMBER OF STUDENTS: 25      DATE: May 6th 2021 
ADVISOR TEACHER: Mauricio Castillo 
ACHIEVEMENT: to use vocabulary related to places of entertainment 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: At the end of the class, students will be able to write about their preferences about their favorite places of 
entertainment.  
 
Which activities will your students develop in the class? COGNITIVE 
OBJECTIVE 
How much time do 
you expect to 
spend per activity? 
How will you assess your     
students´ performance? 
What kind of 
resources will you 
use? 
PRE-READING 
1. Images reading 
Students will watch a collage related to a text they 
will read afterwards.  
They will guess what the text will be about in terms of 
places, characters, actions, and stuff.  
 
To predict content 
of some pieces of 
advertisement.  
To get familiar with 
new vocabulary 
items. 
5 minutes  Students will be 
assessed by: 
 
The participation and 
the vocabulary about 
places, characters, 





2. Word mapping 
Students will complete a word map related to the 




To construct a word 
map taking into 
account the clues 
15 minutes  Students will be 
assessed by: 
 
The vocabulary related 
to places of 





complete the word 
map. 
3. WHILE READING 
Students will read the text “Going out”. They will 
write, in the message box, the places of 
entertainment found in the reading and some others 
they may know.  
To identify specific 
vocabulary in a text. 
To get familiar with 
new vocabulary 
items. 









4. Students will answer some questions related 
to the text through the Kahoot app. 
To interpret specific 
information in some 
pieces of 
advertisement.  
10 minutes  Students will be 
assessed by: 
 




5. POST READING 
Students will write about their favorite place of 
entertainment. 
To produce in 
writing a short text 
using vocabulary 
related to places of 
entertainment. 
10 minutes  Students will be 
assessed by: 
 
The correct use of the 
vocabulary given by 
the teacher. 
Paper and pencil  
- Pre-service teacher´s reflections about every single class, should be included in the portfolio, according to the advisor ´s instructions. 
- If you have inclusive education students, write down the specific learning and teaching strategies, materials, and evaluation you will take into account to apply specially with them. 
- Include the bibliography you consulted for your class. 



















Apéndice K: Diarios de campo 
                              UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN  ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS  
DIARIO DE CAMPO No 1  
Docente en Formación: Geraldine Villanueva 
González_________________________________________________ Fecha: _24 de febrero del 2021__ Tiempo de 
la clase: __60 Minutos_______________ No de estudiantes: 30______  
Ciclo: 501__________________________________ Área: Inglés________ 
Tema: Superlatives and comparatives_ Objetivo de la Observación: Observar la incidencia de la estrategia 
implementada en los estudiantes durante el desarrollo de la clase.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Es una de las intervenciones a realizar.   
Desarrollo de la sesión:   
El horario de la clase para la práctica es de 60 minutos, sin embargo, en el plan de clase se estipulo un 
tiempo total de 45 minutos previendo posibles retrasos que se pudieran presentar. Pese a esto a razón de 
que el docente titular no había vinculado a la practicante al classroom, se tuvo que esperar a que el 
docente enviara por correo el link de la clase, el link llego al correo de la practicante a las 9:10pm, cuando 
se tiene el acceso para la clase ya han transcurrido 12 minutos del tiempo de la clase.   
Los estudiantes empiezan a vincularse a la clase y cuando ya había un cierto número de 
estudiantes vinculados el docente titular hace la presentación de la docente en formación a los 
estudiantes. Después de la presentación varios estudiantes siguieron ingresando a la clase y muchos de 
ellos eran nuevos, es decir, que esa era su primera clase, por lo tanto, tenían muchas dudas. Se les explico 
un poco la metodología y se les comento que después podían tener un espacio para hablar con el docente 
titular. Finalmente, la clase inició a las 9:30pm.  
La primera tarea realizada “de la A a la Z” no se completó en un cien por ciento. Por lo tanto, hubo que 
hacer una variación: la actividad consistía en escribir superhéroes con todas las letras del alfabeto, pero 
debido a los percances de tiempo anteriores, se realizó la actividad solo con algunas letras.  
Luego de esto unas estudiantes nuevas se unieron a la sesión y la docente en formación tuvo 
que detener la clase y explicarles que se estaba haciendo.   
La segunda tarea se realizó completa en algo menos del tiempo establecido. La tercera tarea se realizó 
completa en el tiempo establecido. La tarea número cuatro se realizó completa y texto se terminó de 
leer.  
Las tareas cinco y seis no se realizaron. La clase se terminó.   
Sin embargo, en la siguiente clase se realizarás las tareas cinco y seis.   
Es decir, que en el plan de clase se propusieron seis actividades diferentes con el propósito de aplicar la 
estrategia didáctica que permita que los estudiantes logren un mejor nivel de comprensión escrita en 
inglés. Sin embargo, el tiempo fue un factor que no jugó a favor y de las seis tareas solo se pudieron 
realizar cuatro.  
Desempeño de los estudiantes:   
Por parte de los estudiantes hubo una respuesta positiva en cuanto a su participación en cada una de 
las tareas. El tema tuvo una influencia positiva en la participación. Por otro lado, había estudiantes 
nuevos que solo hasta ese día empezaron asistir a clase y esto género un mayor retraso en el desarrollo 
del plan de la clase, pues había que darles la bienvenida y actualizarles sobre la 
clase misma, la metodología y la actividad actual.   
En la primera tarea el desempeño de los estudiantes fue positivo, ya que el juego llamó la atención y era 
un tema conocido para ellos. Hubo bastante participación tanto por el micrófono como por el chat.  
En la segunda tarea el desempeño de los estudiantes fue satisfactorio ya que lograron describir las 
imágenes, comentar cuál sería el tema de la lectura e incluso uno de los estudiantes adivinó el tema de la 
lectura.   
En la tercera tarea se evidenció que algunos estudiantes no tenían mucho conocimiento del tema, pero al 
ver que algunos compañeros empezaron a dar ideas, empezaron a recordar sobre el tema y se unieron a 
la participación. En el ejercicio los estudiantes dieron varias opciones posibles e incluso, más de las que 
se esperaban de acuerdo con la planeación de clase.   
Durante la cuarta tarea, el desempeño de los estudiantes al principio fue un poco bajo en cuanto a 
participación, ya que como era lectura, manifestaban no saber pronunciar bien y les daba pena. Sin 
embargo, varios se animaron a intentarlo y fueron ellos quienes hicieron el ejercicio de leer todo el texto.    
Reflexión:  
Partiendo desde cada uno de los aspectos que influyeron en el desarrollo de la clase, es importante evitar 
programar actividades extra a las que hacen parte de la estrategia con el objetivo de llevar a cabo el plan 
en su totalidad.   
Por otro lado, el tema de las lecturas es un aspecto fundamental, ya que se observó que al conocer el 
tema y tener dominio de él aumenta de manera importante la participación. Además, hay estudiantes que 
tienen la iniciativa y muy buena disposición para participar lo cual motiva al resto de sus compañeros.  
Finalmente, es importante mencionar que pese a los inconvenientes de tiempo, conectividad y número 
de estudiantes (35) se considera que la clase fue exitosa teniendo en cuenta la participación de los 
estudiantes y las manifestaciones finales de ellos.    
  
  
                              UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN  ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS  
DIARIO DE CAMPO No 2  
Docente en Formación: Geraldine Villanueva 
González_________________________________________________ Fecha: 4 de marzo del 2021__ Tiempo de la 
clase: __60 Minutos_______________ No de estudiantes: 30______  
Ciclo: 502__________________________________ Área: Inglés________ 
Tema: Superlatives and comparatives_ Objetivo de la Observación: Observar la incidencia de la estrategia 
implementada en los estudiantes durante el desarrollo de la clase.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Es una de las intervenciones a realizar.   
Desarrollo de la sesión:   
En esta sesión ya se contaba con el acceso directo al classroom para vincularse a la clase. Sin embargo, la 
docente en formación no pudo iniciar la reunión hasta que el docente titular lo hizo, debido a los permisos 
que están estipulados en la plataforma.  
La clase inició a las 8:05 ya que a esa hora se inició la reunión por parte del docente titular. Al vincularse 
a la clase, el profesor explicó a los estudiantes el nuevo horario de práctica (jueves 8:00 pm a 
9:00 pm). Se realizó esta modificación ya que el ciclo 501 se dividió y el grupo 502 fue asignado a 
la docente en formación.   
Por este cambio, había estudiantes nuevos que no conocían a la docente en formación, por lo 
que se realizó una breve presentación y explicación de la metodología de la clase, nuevamente.   
Finalmente, el desarrollo de las tareas de la clase empezó a las 8:15 pm.  
En esta sesión se llevaron a cabo las tareas 5 y 6 del plan que se empezó a desarrollar la clase 
anterior. Teniendo en cuenta que había estudiantes que no estuvieron en la sesión anterior, se decidió 
volver a hacer de manera rápida la tarea número 4 que consistía en hacer la lectura.  
La tarea 5 (enumerar siete imágenes teniendo en cuenta el orden de aparición de los adjetivos 
mencionados en la lectura previa) se desarrolló completa desde la plataforma en la que se diseñó, en el 
tiempo establecido. Sin embargo, se conectaron 17 estudiantes de 25 a la aplicación debido a que algunos 
manifestaron no tener conexión a internet estable y la página web se quedaba cargando.   
La tarea 6 (contestar dos preguntas, oral y voluntariamente, basados en sus gustos y opinión personal) 
también se desarrolló  con la participación de ocho estudiantes .   
Al final algunos estudiantes expresaron su percepción sobre la clase, la cual fue positiva y se encontraban 
motivados frente al tema de la clase.  
Desempeño de los estudiantes:   
Durante la realización de las tareas los estudiantes participaron por medio del micrófono y del chat.   
Además, teniendo en cuenta el reporte de la aplicación utilizada, nearpod, se pudo verificar que varios 
estudiantes se conectaron y realizaron las tareas. Cabe mencionar que las respuestas que los estudiantes 
dan en las tareas quedan guardadas en la misma aplicación.  
En el desarrollo de la tarea 5, para que los estudiantes entendieran mejor la actividad, la docente 
en formación les ayudó a enumerar las dos primeras imágenes apoyándose en la lectura. Desde la 
tercera, los estudiantes las hicieron de manera individual. Al final cada uno completó la 
enumeración requerida. En términos generales, se puede afirmar que el desempeño de 5 
de los 17 estudiantes en la tarea fue satisfactorio, ya que lograron enumerar las imágenes de manera 
correcta. No obstante, 9 estudiantes tuvieron dificultades para finalizar la enumeración de las imágenes y 
realizaron más intentos para culminarla.  
La participación de los estudiantes en la tarea 6 fue un poco menor ya que consistía en contestar 
preguntas y solo ocho estudiantes de los 25 que conforman el grupo completo, de manera 
voluntaria, las contestaron correctamente. Adicionalmente, se 
hicieron otras preguntas a otros estudiantes que no habían participado, pero no se recibió respuesta por 




Partiendo desde cada uno de los aspectos que influyeron en el desarrollo de la clase, es importante 
resaltar que las aplicaciones nuevas en línea son llamativas para ellos, pero, por otro lado, están los 
estudiantes que se les dificulta por una u otra razón conectarse a estas aplicaciones.   
Las actividades propuestas fueron suficientes, ya que se pudieron realizar las tareas cinco y seis y se pudo 
dar un cierre a la clase.   
Teniendo en cuenta la aplicación de la tarea cinco es importante realizar un ajuste a una actividad 
de comprensión de lectura.  
Los estudiantes participan, pero con el objetivo de generar una participación mayor es importante 
realizar las tareas en aplicaciones donde ellos tengan que intervenir y pueda quedar un registro de sus 




                              UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN  ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS  
DIARIO DE CAMPO No 3  
Docente en Formación: Geraldine Villanueva 
González_________________________________________________ Fecha: _18 de marzo del 
2021__ Tiempo de la clase: __60 Minutos_______________ No de estudiantes: 22_____  
Ciclo: 502__________________________________ Área: inglés________ Tema: Places in 
a town. _               Objetivo de la Observación: Observar la incidencia de la estrategia implementada en los 
estudiantes durante el desarrollo de la clase.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Es una de las intervenciones a realizar.   
Desarrollo de la sesión:   
En esta tercera intervención, la clase inicio a las 8:05 pm, se explicó el objetivo de la clase y se 
procedió a dar inicio a cada una de las tareas propuestas en el plan de clase.   
Durante esta sesión se aplicaron las cinco tareas de la estrategia.  
En la tarea uno (lectura de imágenes) se proyectaron tres imágenes diferentes en 
una presentación de power point. Los estudiantes observaron las imágenes y posterior a eso se dio 
el espacio de participación.   La actividad se realizó completa en el tiempo establecido.  
En la tarea dos (word map) se proyectó el ejercicio en otra diapositiva y se explicó la 
actividad. Adicionalmente, se dio una explicación sobre cómo se debía completar el organizador 
grafico teniendo en cuenta las categorías y subcategorías. El ejercicio se realizó con todo el grupo, 
donde cada uno abría su micrófono voluntariamente para completar las casillas del word map. En 
primer lugar, se completaron las categorías grandes de acuerdo con la pista que ellos leían y 
posterior a eso completaron las subcategorías que hacían referencia a las palabras que se 
relacionaban con la categoría.  La actividad se realizó completa y en el tiempo establecido.   
En la tarea tres (lectura) voluntariamente los estudiantes hicieron la lectura en voz alta del texto. 
Se completó la tarea en el tiempo establecido.  
En la tarea cuatro (preguntas) en la plataforma de Quizizz se anexaron 5 preguntas y cada 
estudiante debía seleccionar falso o verdadero según el caso. De 22 estudiantes se conectaron 17 a 
la aplicación. Se completó la tarea cuatro en el tiempo establecido.   
La tarea cinco (contestar la pregunta) se realizó de manera escrita, donde los 
estudiantes contestaron la pregunta en un documento docx que se les asignó como tarea en 
el classroom, es decir cada uno tenía acceso al documento y las respuestas quedaron guardadas en 
el Drive de la docente en formación.   
Desempeño de los estudiantes:   
En la primera tarea el desempeño de los estudiantes fue positivo de manera progresiva 
dada su participación. Al proyectar la primera imagen no hubo mucha participación ya que para los 
estudiantes esta primera imagen no les decía mucho así que se realizaron preguntas para ir 
orientando a los estudiantes. La segunda imagen que se proyectó mostraba una ciudad y los 
estudiantes empezaron a mencionar los objetos que veían, finalmente la tercera imagen fue más 
conocida para ellos y empezaron a mencionar los lugares que veían en la imagen.  
En la segunda tarea el desempeño de los estudiantes fue positivo ya que completaron en su 
totalidad el organizador gráfico. Se realizó el ejercicio de manera grupal.  
En la tercera tarea el desempeño de los estudiantes fue bueno ya que leyeron la lectura de forma 
voluntaria.   
En la cuarta tarea el desempeño de los estudiantes fue sobresaliente. Sin embargo, algunos 
estudiantes no se conectaron a la plataforma ya que manifestaron tener inconvenientes con el 
internet. De los 17 estudiantes que se conectaron a la plataforma 15 estudiantes contestaron 
en su mayoría las cinco preguntas de manera correcta. Dos estudiantes fallaron en las cinco 
preguntas.   
En la quinta tarea el desempeño de los estudiantes fue muy bueno ya que participaron y 
respondieron de manera voluntaria y escrita la pregunta que se propuso para el cierre de la clase 
en documento docs que se encontraba adjunto como tarea en el classroom de cada uno. La tarea 
la completaron en el tiempo establecido.   
  
Reflexión:  
Se puede concluir que durante la sesión lo que mejor funciono fue la actividad del organizador 
grafico ya que fue una de las actividades donde más participaron y capto la atención por parte de 
los estudiantes. Adicional, hubo un buen manejo de la palabra y participaron diferentes estudiantes 
a lo largo de la actividad.   
Por otra parte, lo que no funciono tan bien fue el inicio de la primera actividad (lectura de 
imágenes) donde los estudiantes a partir de una imagen debían responder algunas preguntas. En la 
primera imagen los estudiantes no participaron ya que manifestaron no entender la pregunta y 
que debían hacer a partir de la imagen. Se considera que es importante modelar las actividades con 
el objetivo de que haya un ejemplo y así lo estudiantes tengan una idea apara posteriormente 
responder a las tareas.   
 
  
                              UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN  ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS  
DIARIO DE CAMPO No 4  
Docente en Formación: Geraldine Villanueva 
González_________________________________________________ Fecha: _8 de abril del 2021__ Tiempo 
de la clase: __60 Minutos_______________ No de estudiantes: 30_____  
Ciclo: 502__________________________________ Área: inglés________ Tema: Places in 
a house _               Objetivo de la Observación: Observar la incidencia de la estrategia implementada en los 
estudiantes durante el desarrollo de la clase.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Es una de las intervenciones a realizar.   
Desarrollo de la sesión:   
En esta cuarta intervención la clase inició a las 8:05, debido a que se dan cinco minutos de 
preparación mientras los estudiantes migran de un meat al otro.   
El desarrollo de las tareas inició a las 8:10 ya que durante esos minutos se dedicó el tiempo al saludo 
y verificación de la asistencia.   
Durante esta sesión se desarrollaron las cinco tareas de la estrategia.  
En el desarrollo de la primera tarea (lectura de imágenes) se proyectaron tres imágenes diferentes, 
a partir de cada imagen los estudiantes debían dar respuesta a las preguntas que iban guiadas a 
inferir información relacionada con el tema, los personajes y lugares presentes en el texto de 
posterior lectura. Esta primera actividad estaba planeada para una duración de tres minutos. Sin 
embargo, la actividad tomó más tiempo ya que algunos estudiantes manifestaron no entender la 
instrucción. De este modo, la docente en formación dio diferentes ejemplos a los estudiantes y les 
explicó el objetivo de la actividad. Al finalizar esta tarea, una de las estudiantes escribió por el chat 
que no entendía qué se estaba haciendo, ya que ella había ingresado tarde a la sesión. 
Cuando la estudiante ingresó a la reunión ya se había explicado el tema de la clase y la tarea número 
uno. Así, que se detuvo la clase y se dio tiempo para la explicación de la tarea y para orientar 
a la estudiante que se encontraba un poco desubicada con relación a las tareas que se estaban 
haciendo.   
En el desarrollo de la segunda tarea (Word map) se proyectó el organizador gráfico, el cual tenía en 
el centro el tema principal y alrededor había 5 lugares que los estudiantes debían completar de 
acuerdo con las pistas. Se explicó el objetivo de la tarea a los estudiantes y se procedió a completar 
el ejercicio de manera grupal. La actividad se completó en el tiempo establecido y en su totalidad.   
En el desarrollo de la tercera tarea, los estudiantes leyeron la lectura de forma voluntaria. Al 
finalizar la lectura se les solicitó escribir en el chat las palabras que tenían relación con el tema 
(places in a house) y los estudiantes escribieron en el chat las palabras que encontraron. La tarea 
tres se desarrolló en su totalidad y en el tiempo establecido.   
En la tarea número cuatro (preguntas) se les solicitó a los estudiantes unirse a una aplicación en 
línea (kahoot). Los estudiantes debían conectarse por medio de un enlace y un código de juego. En 
la clase había 30 participantes y a la aplicación se conectaron 29 estudiantes. La actividad se 
desarrolló en su totalidad. Sin embargo, tomó más tiempo de ejecución debido al retraso que les 
tomó a algunos estudiantes conectarse al juego.   
Finalmente, en la tarea número cinco (descripción de la casa) se explicó a los estudiantes el ejercicio 
que debían hacer. Adicional, la docente en formación realizó un ejemplo de cómo podían hacer la 
descripción de los lugares que encontraban en casa. Después, se les solicitó a los estudiantes hacer 
el ejercicio de manera escrita y al finalizar debían cargarlo en el classroom en el espacio designado 
por la docente en formación. También se escribió la instrucción de la tarea en el chat del grupo 
de whatsapp junto con las instrucciones para la entrega de este.   
Desempeño de los estudiantes:   
En la primera tarea el desempeño de los estudiantes fue aceptable. Al iniciar el desarrollo de la 
tarea uno se dio un ejemplo a los estudiantes con el objetivo de modelar la actividad. Sin embargo, 
durante el transcurso de la tarea un estudiante manifestó que no sabía por qué se formulaban esas 
preguntas al inicio de la clase y no después de haber realizado la lectura. Se le explicó al estudiante 
que la idea del ejercicio era inferir información a partir de las imágenes con el fin de tener ideas 
previas sobre personajes y lugares del texto que leerían. Luego de esto, la tarea se desarrolló con la 
participación de los estudiantes quienes dieron respuesta a cada pregunta formulada.  Al proyectar 
la tercera imagen (imagen de los personajes) uno de los estudiantes escribió en el chat que conocía 
el programa de televisión y que dicho programa se llamaba “Family Guy”. Al finalizar la tarea, uno 
de los estudiantes comentó que el tema de la lectura iba ser sobre una familia que vivía en una casa, 
se tomó el comentario del estudiante para confirmar el tema de la lectura.  
En la segunda tarea, el desempeño de los estudiantes fue aceptable. Al realizar la tarea numero dos 
se les mostró a los estudiantes el organizador gráfico, se explicó la categoría y se procedió a 
completar el ejercicio. En la primera palabra que ellos debían completar (sunroom) los estudiantes 
dieron diferentes ejemplos, pero no la palabra en concreto, dieron ejemplos como terraza, sala, 
comedor, cuarto entre otros. La docente en formación describió de manera más detalla el lugar a 
que hacía referencia y adicional les proyecto imágenes del lugar. Para los estudiantes esta era una 
palabra totalmente desconocida así que se explicó en detalle la palabra. Posterior a eso, para ellos 
fue un poco más fácil completar las otras subcategorías que tenían relación con los elementos que 
se encontraban en ese lugar. Otra palabra difícil para ellos fue “ground floor” ya que sucedió lo 
mismo que con la palabra anterior, los estudiantes dieron otros ejemplos y la docente en formación 
procedió a escribir la palabra en el organizador gráfico y a explicar el significado de la palabra por 
medio de imágenes. Las otras tres palabras (bathroom, dining room and garage) fueron 
mucho más fáciles de completar.   
En la tercera tarea el desempleo de los estudiantes fue sobresaliente ya que realizaron la lectura. 
Varios estudiantes de forma voluntaria leyeron el texto y al finalizar la lectura, escribieron en el chat 
los ejemplos que habían encontrado con relación al tema de la clase.   
En la cuarta tarea el desempeño de los estudiantes fue aceptable ya que se presentaron algunos 
inconvenientes con el dominio de la aplicación  kahoot. Cuando se compartió el enlace del juego y 
el código para algunos estudiantes fue sencilla la conexión al juego. Sin embargo, algunos 
estudiantes tomaron más tiempo para conectarse. Al empezar el juego, unos estudiantes 
manifestaron que no veían las preguntas y que solo les salían unas formas, por lo que no sabían 
de qué manera responder. A esos estudiantes se les dijo que debían estar viendo la pantalla de la 
docente en formación y también la pantalla donde tenían abierto el juego. Por otra parte, otros 
estudiantes manifestaron que el juego los había sacado y que no los dejaba volver a entrar y 
otros manifestaron que no les cargaba el juego. La docente en formación les leyó la pregunta y cada 
una de las preguntas con su respectiva forma para que pudieran contestar.  
Finalmente, se tiene que, de los 30 estudiantes presentes en la clase, 29 se conectaron inicialmente 
al juego. De los 29 estudiantes 15 eran parte de la muestra y lograron conectarse inicialmente al 
juego.  Adicional, se observó que de los 15 estudiantes siete estudiantes obtuvieron el 50% o 
más de las respuestas correctas. Mientras que los otros ocho estudiantes estuvieron por debajo del 
60% de las respuestas correctas.   
El desempeño de los estudiantes en la tarea número cinco fue satisfactoria ya que varios 
estudiantes han cargado su ejercicio de escritura en el espacio del classroom designado por la 
docente en formación.   
Reflexión:  
 Se puede concluir que, de acuerdo con lo reportado anteriormente, lo que mejor funcionó fue la 
tarea número 3, donde se realizó el ejercicio de lectura del texto e identificación de palabras 
relacionadas con el tema de la clase ya que se realizó en el tiempo establecido, los estudiantes 
participaron y algunos estudiantes voluntariamente realizaron el ejercicio de lectura frente a sus 
otros compañeros.   
Por otra parte, lo que no funcionó tan bien fueron las tareas número 1, 2 y 4. A parir del desarrollo 
de la tarea número uno se concluye que es importante confirmar si las instrucciones han sido 
entendidas por parte de todos los estudiantes, ya que se explicó el objetivo de la actividad y se dio 
un ejemplo, pero aun así para uno de los estudiantes no había sido muy clara la instrucción.   
En la tarea 2 del organizador gráfico, se puede adaptar de forma que haya pistas que les permite 
identificar de manera más fácil la palabra.  
Por último, es importante asegurarse que todos los estudiantes conozcan el uso del recurso y 
cuenten con los medios para realizar la actividad.   
   
                              UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN  ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS  
DIARIO DE CAMPO No 5  
Docente en Formación: Geraldine Villanueva 
González_________________________________________________ Fecha: _15 de abril del 
2021__ Tiempo de la clase: __60 Minutos_______________ No de estudiantes: 25_____  
Ciclo: 502__________________________________ Área: inglés________ 
Tema: entertainment _               Objetivo de la Observación: Observar la incidencia de la estrategia 
implementada en los estudiantes durante el desarrollo de la clase.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Es una de las intervenciones a realizar.   
Desarrollo de la sesión:   
En esta quinta intervención la clase inició a las 8:10, debido a que el docente 
titular presentó algunos inconvenientes permitiendo así que abriera la reunión unos minutos 
tarde.  
El desarrollo de las tareas inició a las 8:15 ya que durante esos minutos se dedicó el tiempo al saludo 
y verificación de la asistencia.   
Durante esta sesión se desarrollaron las cinco tareas de la estrategia.  
En el desarrollo de la primera tarea (lectura de imágenes) se proyectaron tres imágenes diferentes. 
A partir de cada imagen los estudiantes debían hacer una corta descripción de manera oral según 
lo que veían en cada imagen.  Esta actividad estaba planteada para una duración de cinco minutos. 
Sin embargo, se dieron unos minutos de más ya que los estudiantes empezaron a comentar sobre 
algunas películas que les llamaba la atención y sobre algunos actores y actrices que ellos conocían. 
La información brindada por parte de los estudiantes fue muy apropiada ya que ayudó para el 
desarrollo de la asegunda tarea. La tarea se desarrolló completamente.    
En el desarrollo de la segunda tarea (Word map) se proyectó el organizador gráfico, el cual tenía en 
el centro el tema principal y alrededor había cinco categorías sobre vocabulario que 
posteriormente aparecería en la lectura. Los estudiantes debían completar el 
organizador gráfico de acuerdo con las pistas. Se explicó el objetivo de la tarea a los estudiantes y 
se procedió a completar el ejercicio de manera grupal. La actividad se completó en el tiempo 
establecido.   
En el desarrollo de la tercera tarea, los estudiantes realizaron la lectura de forma voluntaria. Al 
finalizar la lectura se les solicitó escribir en el chat las palabras que tenían relación con el tema 
(entertainment) y los estudiantes escribieron en el chat las palabras que encontraron. La tarea tres 
se desarrolló en su totalidad y en el tiempo establecido.   
En la tarea número cuatro (preguntas) se les solicitó a los estudiantes unirse a una aplicación en 
línea (kahoot). Los estudiantes debían conectarse por medio de un enlace y un código de juego. En 
la clase había 25 participantes y a la aplicación se conectaron 19 estudiantes. Ya 
que los otros seis estudiantes manifestaron que el enlace no les permitía abrir el juego. La docente 
en formación optó por solicitarles las respuestas por medio del chat. Finalmente, la actividad se 
desarrolló en su totalidad. Sin embargo, tomó más tiempo la ejecución debido a la situación que 
presentaron los seis estudiantes que tuvieron la dificultad de conexión.  
Para terminar, en la tarea número cinco se explicó a los estudiantes el ejercicio que debían hacer. 
Adicional, la docente en formación realizó un ejemplo de cómo podían hacer la descripción de su 
actriz o actor favorito. Después, se les solicitó a los estudiantes hacer el ejercicio de manera escrita 
y al finalizar debían cargarlo en el classroom en el espacio designado por la docente en formación. 
También se escribió la instrucción de la tarea en el chat del grupo de whatsapp junto con las 
instrucciones para la entrega de este.   
Desempeño de los estudiantes:   
En la primera tarea el desempeño de los estudiantes fue satisfactorio. La docente 
en formación empezó dando un ejemplo sobre lo que ella veía en la primera imagen con el objetivo 
de modelar la actividad. Posterior a eso, los estudiantes empezaron a mencionar objetos 
que veían en cada una de las imágenes. Uno de los estudiantes escribió por el chat el nombre 
exacto de la calle que se mostraba en la primera imagen y a partir de ese ejemplo se hizo un breve 
relato sobre la calle (Hollywood walk of fame) ubicada en los Estados Unidos. Algunos estudiantes 
hicieron comentarios y preguntas a propósito de la imagen.  
A partir de la observación de la segunda imagen, donde aparecían celebridades, los estudiantes 
empezaron a mencionar y a escribir nombres de actores y actrices que ellos conocían, así no 
estuvieran en la imagen. En la presentación de la última imagen se les preguntó a los estudiantes 
si sabían que película era y uno de los estudiantes escribió en el chat el nombre de la película en 
español y la docente en formación lo escribió y lo dijo en inglés con el objetivo de reconocer 
el nombre de la película en inglés. Finalmente, se les solicitó hablar y comentar sobres las personas 
que estaban en esa tercera imagen y una de las estudiantes escribió por el chat el nombre de la 
actriz principal de la película. Adicional, en esa tarea algunos estudiantes manifestaron que les 
gustaba la saga mientras otros comentaron que nos les gustaba o nunca la habían visto.   
En la segunda tarea, el desempeño de los estudiantes fue satisfactorio. Al realizar la 
tarea número dos se les mostró a los estudiantes el organizador gráfico, se explicó la categoría y se 
procedió a completar el ejercicio. El ejercicio fue entendido ya que los estudiantes participaron de 
manera voluntaria y dieron ejemplos con cada una de las categorías que estaban propuestas en el 
organizador gráfico.   
En la tercera tarea el desempleo de los estudiantes fue sobresaliente ya que realizaron la lectura. 
Varios estudiantes de forma voluntaria leyeron el texto y al finalizar la lectura, escribieron en el chat 
los ejemplos que habían encontrado con relación al tema de la clase.   
En la cuarta tarea el desempeño de los estudiantes fue aceptable ya que se presentaron algunos 
inconvenientes con el dominio de la aplicación  kahoot. Cuando se compartió el enlace del juego y 
el código para algunos estudiantes fue sencilla la conexión al juego. Sin embargo, algunos 
estudiantes tomaron más tiempo para conectarse y otros estudiantes manifestaron que no les 
cargaba la página y que al ingresar al enlace la página quedaba en blanco. La docente 
en formación compartió en el chat de la reunión varias veces el enlace del juego con el objetivo 
de verificar que los estudiantes estuviesen ingresando de la manera correcta al juego. Una de las 
estudiantes se ofreció a compartir el enlace y el código de juego en el grupo de WhatsApp para ver 
si así resultaba más fácil entrar el juego. Sin embargo, al paso de unos minutos cuatro estudiantes 
escribieron por el chat que para ellos estaba siendo imposible entrar al juego ya que no les cargaba 
el enlace. A esos estudiantes se les pidió responder las preguntas por el chat. Después de vario 
minutos se procedió a empezar el juego. De 25 estudiantes presentes en la clase se conectaron 19 
al juego de manera satisfactoria.  
Finalmente, se tiene que de los 19 estudiantes que ingresaron al juego 15 estudiantes eran parte 
de la muestra y de esos 15 estudiantes se obtuvieron los siguientes resultados: Dos estudiantes 
respondieron en su totalidad la prueba de manera correcta, es decir el 100% de las respuestas 
correctas. Cinco estudiantes obtuvieron el 60%  o más de las respuestas correctas y ocho 
estudiantes estuvieron por debajo del 60% de las respuestas correctas.   
El desempeño de los estudiantes en la tarea número cinco fue satisfactoria ya que varios 
estudiantes han cargado su ejercicio de escritura en el espacio del classroom designado por la 
docente en formación.   
Reflexión:  
Se puede concluir que, de acuerdo con lo reportado anteriormente, lo que 
mejor funcionó fueron las tareas número 1 ,2 y 3 ya que los estudiantes participaron de 
manera activa y completaron cada uno de los ejercicios propuestos en las tareas.   
Es importante mencionar que en esta sesión de implementación hubo una mayor participación por 
parte de los estudiantes debido a la temática de la clase. Los estudiantes mostraron interés y 
conocimiento sobre el tema de la clase.  
Por otra parte, lo que no funcionó tan bien fue la tarea número cuatro, principalmente por las 
dificultades en la conectividad para algunos estudiantes sigue siendo un factor que influye de 
manera negativa frente al desarrollo de la tarea que requiere una conectividad más estable. Sin 
embargo, los resultados obtenidos por parte de la muestra han sido aceptables ya que los 15 
estudiantes de la muestra se han conectado al juego y han respondido las preguntas. Pero aùn la 
mitad de los estudiantes de la muestra siguen por debajo del 60% de las respuestas correctas.   
Sin embargo, los estudiantes manifiestan agrado e interés con la forma como se está desarrollando 
la tarea cuatro. Kahoot es una aplicación que les ha gustado a la mayoría.   
Con base en lo anterior, para la siguiente clase se ha establecido responder las preguntas por el 
chat de whatsapp los estudiantes que persistan con inconvenientes de conectividad o que 
por algún motivo no puedan acceder a la plataforma para realizar la actividad.   
 
                              UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN  ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS  
DIARIO DE CAMPO No 6  
Docente en Formación: Geraldine Villanueva 
González_________________________________________________ Fecha: _22 de abril del 
2021__ Tiempo de la clase: __60 Minutos_______________ No de estudiantes: 25_____  
Ciclo: 502__________________________________ Área: inglés________ Tema: Types of films _        
   Objetivo de la Observación: Observar la incidencia de la estrategia implementada en los estudiantes 
durante el desarrollo de la clase.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Es una de las intervenciones a realizar.   
Desarrollo de la sesión:   
En esta sexta intervención la clase inició a las 8:20 p.m. debido a que la docente de la clase 
anterior se demoró en terminar.    
El desarrollo de las tareas inició a las 8:25 ya que durante esos minutos se dedicó el tiempo al saludo 
y verificación de la asistencia.   
Durante esta sesión se desarrollaron solo tres tareas del plan debido al retraso en la hora de inicio 
de la clase. Al finalizar la tarea tres eran las 8:50 pm, por lo tanto, se optó por detenerse en esa 
tarea ya que en 10 minutos no se iban a poder realizar las tareas cuatro y cinco.   
En el desarrollo de la primera tarea (lectura de imágenes) se proyectaron tres diapositivas. En cada 
diapositiva había diferentes imágenes. A partir del ejercicio de observación de cada imagen 
los estuantes debían comentar de manera oral sobre lo que veían en cada una. Esta actividad 
se realizó en el tiempo establecido y en su totalidad. Los estudiantes mencionaron diferentes tipos 
de películas que pudieron observar en las imágenes.   
En el desarrollo de la segunda tarea (Word map) se proyectó el organizador gráfico, el cual tenía en 
el centro el tema principal y alrededor había cinco categorías sobre vocabulario 
que, posteriormente, aparecería en la lectura. Los estudiantes debían completar el 
organizador gráfico de acuerdo con las pistas. Se explicó el objetivo de la tarea a los estudiantes y 
se procedió a completar el ejercicio de manera grupal. La actividad se completó en el tiempo 
establecido.   
En el desarrollo de la tercera tarea, los estudiantes realizaron la lectura de forma voluntaria. Al 
finalizar la lectura se les solicitó escribir en el chat las palabras que tenían relación con el tema 
(about films) y los estudiantes escribieron en el chat las palabras que encontraron. La tarea tres se 
desarrolló en su totalidad y en el tiempo establecido.   
  
Desempeño de los estudiantes:   
En la primera tarea el desempeño de los estudiantes fue satisfactorio. La docente en formación 
empezó dando un ejemplo sobre lo que ella veía en la primera imagen con el objetivo de modelar 
la actividad. En la primera diapositiva los estudiantes mencionaron los objetos que veían. En la 
segunda diapositiva, los estudiantes empezaron a mencionar los nombres de 
las películas que veían en las imágenes y la docente en formación les iba preguntando 
con qué género de película relacionaban las imágenes. Finalmente, en la tercera diapositiva, 
donde aparecían dos imágenes, se les pidió comentar el nombre de 
las películas y mencionar que diferencias había entre las dos películas. Uno de los estudiantes 
menciono que una de las imágenes eran películas de muñequitos o animadas y que la otra era de 
super héroes. Partiendo de la respuesta del estudiante la docente en formación les solicitó a 
los demás mencionar a qué género pertenecen las películas de super héroes y los estudiantes 
comentaron que eran de acción o de ciencia ficción.   
En la segunda tarea, el desempeño de los estudiantes fue satisfactorio. Al realizar la tarea número 
dos se les mostró a los estudiantes el organizador gráfico, se explicó la categoría y se procedió a 
completar el ejercicio. El ejercicio fue entendido ya que los estudiantes participaron de manera 
voluntaria y dieron ejemplos con cada una de las categorías que estaban propuestas en el 
organizador gráfico. Sin embargo, una de las categorías que era en relación con la palabra 
“DVD rental shop” fue complicado para los estudiantes. La docente en formación leyó la pista y 
al ver que no era entendible procedió a mostrarles imágenes y a dar ejemplos con la palabra. 
Al final, algunos estudiantes comentaron que para ellos no era conocido el lugar ya que nunca 
lo habían visto, no lo habían visitado o simplemente en sus barrios y/o contextos ese lugar 
no existía. Finalmente, se explicó el lugar y se comentó con los estudiantes que 
actualmente aún existen lugares donde se alquilan películas.   
En la tercera tarea el desempeño de los estudiantes fue sobresaliente ya que realizaron la lectura. 
Varios estudiantes de forma voluntaria leyeron el texto y al finalizar la lectura, escribieron en el chat 
los ejemplos de palabras o expresiones relacionadas con el tema de la clase que habían 
encontrado.    
Reflexión:  
  
   
                              UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN  ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS  
DIARIO DE CAMPO No 6a  
Docente en Formación: Geraldine Villanueva 
González_________________________________________________ Fecha: _24 de febrero del 2021__ Tiempo de 
la clase: __60 Minutos_______________ No de estudiantes: 25______  
Ciclo: 501__________________________________ Área: Inglés________ Tema: Types of films                
Objetivo de la Observación: Observar la incidencia de la estrategia implementada en los estudiantes durante el 
desarrollo de la clase.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Es una de las intervenciones a realizar.   
Desarrollo de la sesión:   
La clase empezó a las 8:05 pm. El objetivo era culminar las tareas faltantes del plan no. 6.   
El desarrollo de las tareas cuatro y cinco empezó a las 8:10pm, ya que en esos minutos se dio tiempo para 
la conexión a la clase y la verificación de la asistencia.   
La cuarta tarea realizada “preguntas” se desarrolló por medio de la aplicación kahoot, los 
estudiantes debían conectarse por medio de un enlace y un código de juego a la aplicación con el objetivo 
de responder diez preguntas de falso y verdadero basadas en la lectura realizada la clase anterior. De los 
25 estudiantes asistentes a la clase se conectaron 22 al juego. La actividad tomó más tiempo ya 
que a algunos estudiantes les costó más conectarse a la aplicación. La actividad se desarrolló completa.   
La quinta tarea consistía en contestar, de manera escrita, a la pregunta ¿cuál era su película favorita y por 
qué? Se explicó la tarea y la docente en formación dio un ejemplo 
sobre cómo responder. También se escribió el ejemplo en el chat de la reunión con el objetivo de modelar 
la tarea. Durante el desarrollo varios estudiantes se animaron a leer sus ejemplos frente a sus 
demás compañeros. La tarea tomo más tiempo de ejecución debido a la participación de los 
estudiantes.   
  
Desempeño de los estudiantes:   
Durante la cuarta tarea el desempeño de los estudiantes fue sobresaliente ya que se conectaron 
22 estudiantes de 25. Los tres estudiantes restantes manifestaron tener inconvenientes para conectarse 
a la aplicación. A esos estudiantes la docente en formación les solicitó enviar las respuestas al chat 
de whatsapp con el objetivo de que todos pudieran participar.  Sin embargo, de los tres 
estudiantes, uno no lo hizo. Finalmente, se tiene que, de los 15 estudiantes, pate de la muestra: 13 
tuvieron el 60% o más de las respuestas correctas solo dos estudiantes obtuvieron menos del 60% de las 
respuestas correctas.   
Durante la quinta tarea el desempeño de los estudiantes fue sobresaliente ya que participaron de manera 
voluntaria y respondieron correctamente a la pregunta propuesta por parte de la docente en formación. 
Los estudiantes enviaron sus ejercicios al classrooom como una tarea asignada y al recibir estos escritos 
la docente en formación los leyó con el permiso de los estudiantes. Algunos manifestaron 
si podían escribir también por el chat sus ejemplos, 
los cuales también fueron leídos. Otros preguntaron si podían enviar sus escritos por Whatsapp, ya que 
se les facilitaba más. Así que se les permitió enviar sus respuestas. Debido al tiempo que se tenía 
disponibles en la clase, se posibilitó la participación de varios estudiantes en esta última tarea.    
Reflexión:  
Partiendo desde cada uno de los aspectos que influyeron en el desarrollo de la clase, 
es importante resaltar que lo que mejor funcionó fueron las dos tareas que se debían terminar en esta 
sesión. El tiempo es fundamental en el desarrollo de cada tarea ya que los estudiantes tienen más tiempo 
de participación y se logra escuchar y mostrar ejemplos de los estudiantes.   
Por otro lado, el tema de las lecturas es un aspecto fundamental, ya que se observó que al conocer el 
tema y tener dominio de él aumenta de manera importante la participación. Además, hay estudiantes que 
tienen la iniciativa y muy buena disposición para participar lo cual motiva al resto de sus compañeros.  
Finalmente, es importante mencionar que pese a los inconvenientes de conectividad se considera que la 
clase fue exitosa teniendo en cuenta la participación de los estudiantes.   
  
                              UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN  ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS  
DIARIO DE CAMPO No 7  
Docente en Formación: Geraldine Villanueva 
González_________________________________________________ Fecha: _24 de mayo del 2021__ Tiempo de 
la clase: __60 Minutos_______________ No de estudiantes: 22______  
Ciclo: 501__________________________________ Área: Inglés________ 
Tema: Entertainment places _        Objetivo de la Observación: Observar la incidencia de la estrategia implementada 
en los estudiantes durante el desarrollo de la clase.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? Es una de las intervenciones a realizar.   
Desarrollo de la sesión:   
Durante el desarrollo de la intervención los estudiantes se fueron conectando al meet de la clase en el 
horario regular. Se dio inicio al desarrollo de las actividades a las  8:10 pm ya que en el transcurso de esos 
minutos se dio tiempo para la verificación de la asistencia y conexión de los estudiantes.   
La primera tarea “lectura de imágenes" se desarrolló en su totalidad y en el tiempo establecido. Los 
estudiantes debían observar un collage con diferentes imágenes e ir describiendo cada una de las que 
veían. Los estudiantes iban comentando que lugares veían y adicional, esos ejemplos se 
iban relacionando a su contexto.   
La segunda tarea “mapa de redes” se desarrolló con la participación de los estudiantes donde la docente 
en formación leía cada una de las pistas y así los estudiantes iban completando el ejercicio. La tarea 
se desarrolló en su totalidad y en el tiempo establecido.   
En la tercera tarea “lectura” se hizo la lectura de los anuncios publicitarios, estos fueron leídos por 
diferentes estudiantes. Adicional, se les pidió que escribieran en el chat de la clase los lugares que veían 
en cada anuncio. La tarea de desarrollo en su totalidad y en el tiempo establecido.   
En la cuarta tarea “preguntas” se desarrolló por medio de la aplicación kahoot, los estudiantes debían 
conectarse por medio de un enlace y un código de juego a la aplicación con el objetivo de responder 
ocho preguntas de selección múltiple basadas en la lectura. De los 20 estudiantes asistentes a la clase se 
conectaron 19 al juego. La actividad tomó más tiempo ya que a algunos estudiantes les costó más 
conectarse a la aplicación. La actividad se desarrolló completa.  
La quinta tarea consistía en contestar, de manera escrita, a la pregunta ¿cuál era su lugar de 
entretenimiento favorito y por qué? Se explicó la tarea y la docente en formación dio un ejemplo sobre 
cómo responder. También se escribió el ejemplo en el chat de la reunión con el objetivo de modelar la 
tarea.   
Desempeño de los estudiantes:   
Durante el desarrollo de la primera tarea, el desempeño de los estudiantes fue satisfactorio, ya que varios 
estudiantes participaron en la actividad y describieron los diferentes lugares que observaron.   
Durante el desarrollo de la segunda tarea, el desempeño de los estudiantes fue muy bueno. Los 
estudiantes completaron el mapa de palabras y dieron ejemplos de cada una de 
las categorias propuestas.   
Durante el desarrollo de la tercera tarea, el desempeño de los estudiantes fue bueno. Voluntariamente 
los estudiantes hicieron la lectura de los anuncios frente a sus otros compañeros. Adicional, fueron 
escribiendo por el chat el lugar que cada anuncio describía.   
Durante la cuarta tarea el desempeño de los estudiantes fue sobresaliente ya que se conectaron 20 
estudiantes de 19. La estudiante restante manifestó tener inconvenientes para conectarse a la aplicación. 
A esa estudiante la docente en formación le solicitó enviar las respuestas al chat de whatsapp con el 
objetivo de que todos pudieran participar. Finalmente, se tiene que, de los 15 estudiantes, parte de la 
muestra: 10 tuvieron el 60% o más de las respuestas correctas y cinco estudiantes obtuvieron menos del 
60% de las respuestas correctas.  
Durante la quinta tarea, el desempeño de los estudiantes fue bueno. Cada uno de los estudiantes contesto 
la pregunta, la cual debía ser cargada al classroom de la clase. Algunos estudiantes leyeron sus ejemplos 
y otros se animaron a escribirlo por el chat de la reunión.  
Reflexión:  
Partiendo desde cada uno de los aspectos que influyeron en el desarrollo de la clase, es 
importante resaltar que a este punto los estudiantes se encuentran mucho más familiarizados con las 
tareas que desarrollan clase a clase.  
Por otro lado, el tema de las lecturas es un aspecto fundamental, ya que se observó que al conocer el 
tema y tener dominio de él aumenta de manera importante la participación. Además, hay estudiantes que 
tienen la iniciativa y muy buena disposición para participar lo cual motiva al resto de sus compañeros.  
Finalmente, cabe mencionar que, pese a los inconvenientes de conexión, los estudiantes muestran una 
actitud positiva frente a los juegos y/o aplicaciones en línea.   
 
